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Pe nn an . . . ■ . . . . . . .  . . 4 coroane.
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Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tlpoflrafia“, boc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare in fiecare Duminecă
INSERATE
■e primesc In biroul adml nlstraţ iun8l  'etrad 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de GO bani
an
de
m a re  în s e m n ă ta te .
în vara aceasta se petrec, lucruri 
mari în politică, cum rar se întâmplă, 
ca să se petreacă atâtea deodată şi toate 
de mare însemnătate. Nu la noi, în 
lăuntrul ţSrii noastre se petrec; aceste 
lucruri, ci în afară, unele mai aproape 
de noi, altele mai departe, dar’ cu ele avem 
încâtva şi noi legătură şi ! din mersul 
lor putem trage învăţături bune. De 
aceea e bine să fim cu luare aminte 
la ele.
Cea mai nouă şi tristă întâmplare 
este, că regele Italiei; Umberto a fost 
timorît în Monza; Duminecă seara, în
29 Iulie c.
Regele, după cum se vesteşte, a 
căzut jertfă unui anarchist, care a 
mărturisit, că ’l-a ucis din «ret, ce o are 
faţă de ăşesemintele monărchice, adecă 
faţă de aşezămintele ţărilor cu împăraţi 
sau regi înfrunte. Această mărturisire 
ne arată, că ce scop urmăresc anarchiştii 
şi de ce îşi îndreaptă armele lor ucigaşe 
împotriva capetelor încoronate. încep 
adecă de sus, dela cei mai înalţi 
representanţi ai formei de stat de acum, 
pe care voesc se o schimbe. Jertfa cea 
mai nouă a anarchiştilor este acum 
regele Umberto.
O altă întâmplare, a cărei mers s’a 
început de câteva zile, este căsătoria 
regelui Sârbiei, Alexandru. [Căsătoriile 
domnitorilor stau în cele mai multe ca­
şuri în legătură cu politica şi cu deo­
sebite interese politice-familiare. De obi-
ceiu este regula, că un‘domnitor îşi ia 
soţie de seama lui, adecă tot din o fa­
milie domnitoare. Prin aceasta întră în 
legături mari şi ridică puterea şi vaza 
tronului; Regele Sârbiei Alexandru, a 
făcUt altcum. El 'şi-a ales de soţie o 
văduvă, femeie fruntaşă, dar’ tot nu de 
seama lui. Tatăl-seu, fostul rege Milan, 
precum şi sfetnicii tronului, miniştrii, au 
voit să împedece această căsătorie, dar’ 
n’au isbutit.
• Urmarea a fost, că Milan, care nu 
era în- Sârbia, deocamdată nu se mai 
reîntoarce acolo şi a abzis de postul 
de comandant al armatei, ear’ -miniştrii 
au abzis dela posturile lor şi regele 
Alexandru numai cu greu a putut afla 
alţii. Miniştrii vechi au abzis de temere, 
că poporul nemulţumit cu căsătoria, va 
face răscoală. ‘ 1
Asemenea s’a gândit toată lumea 
la început. Şi în adevăr, că duşmanii 
familiei regale — şi de aceştia sunt mulţi 
în ;Sârbia şi în afară — vor a se folosi 
de nemulţumirea din Serbia, ca să ră­
stoarne familia , doinnitoare de acum sau 
să-’i strice.. Regele Alexandru, afară de 
miniştri, a dat de mulţi nemulţumiţi, 
oficeri din armată şi fruntaşi, pe cari 
acum îi delătură şi prigoneşte. Unii zic, 
că aici e la mijloc şi amestecul Rusiei, 
ca să aibă înrîurire în Serbia. Se poate 
însă întâmpla o răscoală, chiar din 
partea armatei şi atunci regele Alesan- 
dru, ajuns, la nenorocire se va căi, dar’ 
prea târziu, de pasul seu nesocotit. Lu­
crurile, ce se petrec acum în Sârbia, ne 
interesează şi pe noi, fiindcă Serbia e 
vecină cu împărăţia noastră şi ori-ce om 
e îngrijat, când vede, că e aproape să 
iee foc casa vecinului seu.
Dar’ să mergem mai departe. Un 
alt' eveniment, început mai de mult, dar’ 
care şi acum e în curgere, este resboiul 
între Buri şi Englezi, despre care s’a 
scris mult. Sunt 10 luni de când s’a în­
ceput acest răsboiu şi Englezii cu mari 
sforţări au învins, dar’ nu de tot Burii 
încă n’au descurajat, căci un popor 
brav nu desnădejdueşte uşor. Ei luptă 
şi acum, hărţuesc pe Englezi şi nădăj- 
duesc, că tot îşi vor pută păstra, baremi 
în parte neatîrnarea.
în sfîrşit un mare lucru, poate cel 
mai mare dintre toate, se petrece în 
China. Chinezii s’au răsculat împotriva 
străinilor, îi ucid şi alungă din împă­
răţia lor. Despre trimişii statelor eu­
ropene, nici până acum nu se ştie, că: 
trăesc sau sunt omorîţi. La ori-ce în­
tâmplare statele europene nu pot lăsa lu­
crul într’atâta şi de aceea toate trimit sol­
daţi în China. Se zice că în curând oştii© 
europene, adunate la Tin-Ţien, vor pleca: 
spre capitala Peking. Chinezii însă se 
pregătesc şi ei, îşi adună oşti şi de nu 
se vor pleca, se poate naşte în depăr­
tatul Răsărit un uriaş răsboiu,' cum de 
mult nu s’a mai văzut Ba se poate în­
tâmpla, ca din pricina Chinei să ajungă 
în duşmănie şi unele puteri europene 
între olaltă, când apoi şi noi am fi mai 
deaproape interesaţi.
Aceste sunt întâmplările, ce se des­
făşură acum, afară de lucrarea păcii, de 
esposiţia din Paris, deschisă în primă­





Povestire de lo a n  itochlş, preot.
(Urmare şi fine).
Preotul ca om deştept de-a una 
’i-a spus, că ea pentru bărbatul seunu-’i 
datoare să plătească şi mai ales pentru 
datorie de beutură — din averea sa ni­
mic. Se şi apucă a o mângăia pe biata 
Dochiţă — între altele dându-’i sfat, că 
numai decât kă meargă la oraş la un 
advocat, care primindu-’i causa o va 
scoate din nevoe. " '
Dar’ , nana Dochiţă se temea de 
fişcarăşi, şi ’i-a răspuns la preot: Iţi 
mulţumesc, domnule, părinte, de sfatul 
cel bun, dar’ la procator nu mă duc, că 
mă tem de ei. Eu sunt o zileriţă să­
racă, ear’ procatorii fără bani nu se 
apucă de lucru, încă şi aceea am auzit, 
că procatorii sunt oameni răi, cari pe 
oamenii săraci nici că-'i bagă în seamă.
— Draga meaDochiţă, — răspunso 
bunul şi milosul preot, — primeşte sfa­
tul meu, că îţi vreau binele. Ce e drept, 
că şi eu am auzit, că sunt dpstui advo 
oaţi nemiloşi şi fără credinţă în lume, 
dar’ şi aceea o ştiu din -păţania mea, că 
sunt între ei şi mulţi oamenLconştien- 
ţioşi şi de omenie, cari punând mara 
pond pe chemarea lor măreaţă — sunt 
apărători adevăraţi ai căuşelor drepte şi 
se silesc a fi spre ajutor oamenilor cari 
se îndreaptă cătră dînşii, spre a le scoate 
la isbândă causa ;adevărată, ba chiar 
sunt şi de acei advocaţi, deşi sunt 
rari, cari ..primesc căuşele săracilor nu 
pentru bani numai, ci din respectul lor 
de omenie. . .
— Noa, dacă stă lucrul aşa, eu iţi 
cred d-tale, domnule părinte, că mai bine 
ştii lucrurile lumii decât eu o neprice­
pută muiere, şi aşa măşi pornesc la oraş.
— Dar’ te păzeşte şi nu întârzia,—
o admoniează preotul, — că pîra e ca
şi boala cea rea, — dacă pe morbos 
de-a una îl duci la medic, îl mântueşto 
din boală, — ear’ dacă se îmbătrâneşto 
boala, mai târziu nu-’i poate' ajuta şi ca­
pătul e moarte. . ;
Nana Dochiţă nici că aşteaptă să 
vină bărbatul ei din robota Jidanului 
la care ara rob de lege prin gâtul seu,
îşi ia calea spre oraş, rugându-o mai 
ântâiu pe nepoata şi vecină-sa Susana, 
ca până va fi dusă de acasă să-’i gri- 
jească pruncii şi casa, şi să-’i spună băr­
batului seu despre cele întâmplate, şi 
causa pentru-ce a mers la oraş, — ce 
Susana cu toată plăcerea a şi primit, 
ear’ muierea năcăjită, între cugete în­
doite a plecat spre oraş.
Ajungând în oraş Dochiţă, cu gura 
căscată se mira de curţile cele frumoase 
şi de prăvăliile colo împodobite şi bo­
gate şi aşa tot mirându-se trecea de pe
o stradă pe alta, până-când un servitor 
de oraş — văzendu-o că-’i străină, o 
opreşte şi o întreabă că pe cine caută, 
unde voeşte să meargă, pe cine caută şi 
în ce afacere a venit la oraş?
La servitorul do oraş ’i-a povestit 
Dochiţă din fir în păr tot năcazul ei, 
sfatul preotului şi lucrul pentru care a 
venit ea la oraş. Făcondu-’i-se milă de 
ea la servitorul de oraş, care asemenea 
era Român, a condus-o până în cance­
laria advoanţialft a advocatului X.
Advocatul X. era cunoscut de toţi 
ca om conştionţios şi de omenie. Ascultă 
advocatul toato păţaniile muierii până 
în capet, apoi îi zise:
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Conferenfa interparlamen­
tară. Duminecă s’a deschis la Paris con- 
ferenţa interparlamentară de pace. Mem­
brii grupului maghiar au plecat in 
numer mare la Paris, aflându-se între 
ei şi Românii Dr. Iosif Gali, membru 
în casa magnaţilor şi Teodor Făşie, 
deputat la dietă. Aşa scriu cel puţin 
gazetele maghiare.
R e fo r m e  de dare. în ministe­
rul de finanţe se lucrează la proiectele 
de legii menite se reformeze întru-câtva 
sistemul de dare, învechit -ş i-  nedrept, 
introdus în Ungaria. Se • vor modifica 
legile despre'darea de case şi de câştig : şi 
se va simplifica1 legea despre darea de 
pământ, în cé priveşte repartarea ei. 
Atâta tot?? ; - ■
' ■ B U R I I J L Ă  P A R IS , à  d ele ­
g a ţie  à B u r i lo r  va, p r é s e n ta  con - 
fe r e iiţe i  in te r p a r la m e n ta r e  de  
p a ce , ce  s ’ă  d esch is  D u m in e c ă  la> 
P a ris , uri m e m o r a n d  b in é  m o ti­
vat, în  care îi  va  cère , èë  p u n ă  
ca p ët b a rba riei ş i  v o ln ic ie i, m t-  
m it  .*resljoiu< în  lim ba , diplom a-,
tlCă. , ■ * r  ̂ ' ' ,  ' .  ^ ‘ j, > ' I , V- ’ î
.< ■ ."-mîtî*-'-;;"
, s C olonisarea.: Se , scrie dela Bu-? 
dapesta, că, ministrul de. agricultură, a 
terminat proiectul, de lege. j despre colo- 
nisare.r şj că. la toamnă îl, va presenţa 
parlamentului spre votare. .Ga principiu, 
f undamental e trecut în proiectul de lege, 
că pe. viitor se nu mai • fie,, acceptaţi .de 
colonişti oameni .lipsiţi cu totul; de avere 
şi elemente depravate; Y a se. zică.ş’au 
săturat şfc- ei ;de. C i a n g ă i ' de,alţi, trâni 
tori, dornici,să - ţrăească. fără. gô; mun? 
CeaSCă!,, ,. ; v: u ;i.:vs
. ' ■ E m tg t ut ea S e c u ilo r : [ Camera 
de comerciu şi industriedin 'Oşorheiu 
se plânge amar, că numërul SÔcuilor 
cari iau lumea în cap şi trec în Ro­
mânia creşte ipe zi ; ce! merge. Motivul ? 
Miseriă! Poporul a sărăcit cu1 desëvïr-* 
şire şi, nU mai poate : câştiga niciv atâta 
ca so ţrăească de azi pe mâne.;; Şi e 
rău că se duc Secuii -din ţeară, — aşa 
zice camera de comerciu şi industrie din 
Oşorheiu, — pëntru-ôa "»poporul acesta
.Muiere necăjită, şterge-’ţi lacră .̂. 
mile de pe-ochi, - te încrede: în: bunul 
Dumilezeu care ’ţi-a trimis pe părintele 
tău sufleţesfc cătră locuinţa ta chiar atunci 
când ai fost în: necazul Cel măi mare, 
că aceia ‘ţi-a dat ;cel mai bun sfat. :
Vezi dumnia-tà, Câmpëan Samsoheasă'i 
dacă1 nü veillai la mine aşa de rcurend, 
şi întârziai delà sécvestrare pestë 15 zile, 
mult mai- mâre / nëcaz -te ’ ajungea, căci 
atunciUnu aveam drept de a-’ţi împedeca 
esecuţis: Dar’ acum së he dăm dilpă 
lucru ! Cu cine ’mi-ai pute dumniata 
adevëri, că obiectele cuprinse le-âi că­
pătat încă dela mama d-tale ? ;
— O, domnule fiscarăş, câte răva- 
şuri am acasă cari toate eu le-am plă  ̂
tit cu ajutorul mamei mele, fie iertată, 
până-când a trăit. Apoi afară-de aceea 
trăeşte astăzi Câmpean Va silică, fratele 
bărbatului meii cu muierea sa, Danci 
Ignat cu muierea sa ca naşi, Olar Ste­
fan şi Buta George castegari, cari ’ini-au 
pus lada de mireasă pe car plină de 
albituri şi ţesături când m’am măritat
— murit-aş fi atunci — şi alţii destui 
pot mărturisi.
~e apărătorul Orientului şi susţinetorul 
chemat al ideii de stat maghiar*, şi 
de aceea ar trebui se ’i-se asigure bună­
starea materială, şi independenţa. Ei, 
dacă aşa stă. treaba, punşţi-’i pe toţi se 
sugă la budgetul s ta tu lu i .  Lucru foarte 
simplu şi foarte necesar pentrij un 
popor, *care e apărătorul - Orientului şi 
susţinător al ideii de stat maghiar«.
V orb e  a sp re. Gazetele străine 
aduc textul autentic, neîndreptat, din 
vorbirea împăratului Wilhelm, în care 
a dat instrucţiuni- soldaţilor sei, cum au 
să se poarte faţă de cei din China. îm­
păratul ; se zice că ar fi vorbit, 'astfel : 
»Dacă vë veţi afla, în faţa inimicului, 
aveţi şe-’l bateţi. Pardon mugeşte pen­
tru-nimenii} Prinşonieri sè nu faceţi. 
Cel-ce ve cade în mânăj isprăviţi cu el. 
Precum .’şi-au făcut. H unii un;, nume 
înainte cu o i mne de anii aşa së re? 
mână şi,)numele. Qermanilor r.plantat 
în Çhinai pejO ifniie,, de ani, . ca nici­
odată së nu mai cuteze nici, un Chinez 
séjse uite măear.reu la,-un German*.
; ; Lucru ciudat ! P ş , când domnitorii 
astfel vorbesc: — ; anarchiştii de fapt nu 
dau pardon .-— căci .unul ia• şi.omorît pe 
regele Italiei, * • rv  r-
ri fjrţ'; i: ';--v I/î;; _
c„I(U!inea la tin ă *f,este , numele 
unui mare ziar internaţional,, ,$aréfívá 
apăre. delà 1 Ianuarie 1901 în Italia. 
Şi până, atunci, directorul seu, italianul 
Máriáiig Jósé ' Manduèno,, vă  publică 
de. dotíe'óri pi\ tună, cu aceiaşi titlu,
o ediţiuhe prbeursorie a ’^ L u in e t  ’la ­
t in e “ , destinată a face ci noscută or- 
gănisdţiunea maréim ziar cun fând'de
4 milioane de duros (20  milioane lei) 
„şt a lua act de toate nouele adesiuni 
primite.^din ambele continente ' ld pro- 
grârkă qiàrülui: Nrul 1 al ” ziaruliii 
precursor, imprimat là1- Barcelonă în 
ÏO Iulie st. cuprinde între ăite varii 
ş i  numeroase materii şi un articol în 
limba română de al V. A :  ‘ U rechiă , 
întitulat iResurecţiunea' popoarelor Iá­
im ét1 ‘ în nţut mitor [ »ziarul precur­
sori vă publiââ ün articol despre c h e ­
s t iu n e a  M oiiîâ n iîor d in  Ung a rta
.D’apoi. despre cele doue vaci cu, 
cine, poţi: adeveri, ,că, ’ţi-Iş-a cunaperaţ 
tatăl..d-tale,?, ;V'í:r* .:"-íá V. %
- riv — Chiar cu tatăl-meu, care trăeşte 
astăzi»LiapOi■ cUnStrejar; loan, ? Peşte ¥a- 
silie;-MândruTpavel, şir Gorgan. Toader, 
înaintea cărora-’mi-a-.cumpărat ivaoil^ 
şi? înaintea cărora ;mi-a zis în tîrg, că 
măr cinsteşte bu ele,- ca se mănânce lapte 
ş i>băieţii-mei/.- v:-;mf< ‘r„ £-| <<•
' ! ‘ încă când ’mi-a dat tata; 'vacile, á 
zis Mândru Fă vet cătră tatăl-meu; *Tete 
Gheraéim pentru-cö dai yaóile acestea 
la Dochiţă, că una’, ;bărbatu-seii nu le 
ştie cosi, că după * váci trebüe alergat, 
ba şi acestea le ,va bea la Jidan, cuni 
le-a beut şi celelalte câte ’i-ai mai dat«. 
Apoi taia *i-a zis la tétöa Pável: ’
• »Hei Pavele^aceste vaci nu le dau 
la Câmpean Sámson, ci la. fata mea cea 
năcăjită, la Dochiţă , şi la băieţii ei«. ,
< Toate-'s bune Dochiţă; peste cele 
spuse de Dochiţă advocatul îşi face în­
semnare, şi îi zice: — Na, subscrie acum 
această plenipotenţă — fără: de care nu 
te pot representa înaintea judecătoriei, 
acum te du acasă.; liniştită — celalalt e 
lucrul meu; încă una am să-’ţi spun, că
Regele Italiei omorit.
Luni săptămâna această lumea a 
fost surprinsă cu o grozavă veste, îm­
prăştiată în toate părţile pe telegraf. Re 
vestia adecă, că regele Italiei, Umberto, 
a fost omorît la Monza, Duminecă seara, 
fiind împuşcat de un anarchist, cu nu­
mele Gaetano Bressi.
Regele a murit la . orele 11 şi 30
minute, fiindcă..un glonţ 'l-a nimerit
drept în in im ă  . Frumoasa Italie e adân­
cită în jale, căci a psrdut pe iubitul ei 
domnitor. Făptuitorul Bressi zice, că 
ceea-ce ’l-a îndemnat la acest fapt este 
împrejurarea, că el e anarchist; (răs- 
vrătitor împotriva societăţii omeneşti).
Urmaşul regelui Umberto e fiiul 
seu, Victor Emanuel, care era dus în 
călătorie şi acum, grăbeşte acasă:
Eată cum s’a ipetrecut omorul şi 
cum stau lucrurile :
' ' -  : î- '■ f • •r O m o ru l.
bmorul s’a petrecut aşa, cum 
’l-au >anunţat depeşele 'cele dintâiu. 
Regele a fost * înviţat de primarul din 
Monza la sărbările de gimnastică. El a 
primii invitarea, a împărţit în persoană 
preiniile şi apoi a voit să pièce. Cit el 
era âdjUtantul,’ f contele■ Panziovăglia. 
în momentul rcând < trăsura; era să se 
pună n în mişcare, un om ; tinăr, : îm­
brăcat în, negru,: s’a apropiat repede şi 
â descărcat trei ' puşcături de revolver 
àsüprà regëlui; diritre cari1 üna a fost 
mortală. Acesta a fost Bressi. Vizitiul (co- 
cişul) a dat biciü căilor, ear’ publicul s’a 
aruncat asupra asasinului, dar’ Jn învăl­
măşeală neputênd îndată pune mâna pe 
el, oamenii s’âii’ început â se ghionti şi 
a se bate între olaltă. GendarmilOr în 
fine1 le-a ^succes âr sedate • ' asasinul din 
învălmăşeală,:şi ad duce înnarest. " El 
d e ţaltciîmvn'a;ffăcut nici- o împotrivire 
şi era rănit, şi cu hainele rupte şi pline 
de sânge. ......  . .. ,
" între .aceste , regele a murit,, fără 
şe mai vie la conştienţă. Raginia, ' care 
ţiniise cerclé în castel, fii înştiinţată 
despreî: atentat*; în -primul moment e a a 
leşinat, mar apoi à năpădit-o un plâns 
grozav,; dureros, fără de sfîrşit, pre­
cum fără de> sfîrşit îi esté durerea sufle­
tului ei.
i F ă p tu ito r u l .
Făptuitorul a fost supus numai decât 
după arestare unui interogator., El a 
spus, că se nuineşfe Gaetano Bressi, e 
de 31 de ahi,; de loc din Prato, ;lângă 
•Florenţa. El à stat patru arii-în America 
şi s’a; întors acasă de două luni. ear’ în 
Mouza se; afla de^doue, zile
dintre’ obiectelë cuprinse nu-1 iertat se 
înstrăinezi nici una, sau să vinzi, pâiaă 
nu ’ţi-se va sfîrşipîra, de oare-ce pentru 
aceasta chiar aşa| de aspru pedepseşte 
legea, ca-şi-cum le-ai şi furat!«
Advocatul a fost de çuvênt. A do­
vedit înaintëa judăcătoriei, că obiectele 
secvestrate la caSa< lui Câmpean Samson 
nu sûnt ale luiişi; aşa le-au eliberat de 
sub secvesţru., ,
' : '', ;.Cân,d a auzit Dochiţă, că Jidanul a 
rămaş: cu ; buzele- drâmboiate, şi că riu 
este datoare; a plăti putôaréa beută de 
bărbatul sëu cu averea sa, ' s’a aruncat 
în^genunchi, ’şi-a ridicat, iriânile şi ochii 
spre .cer,,., şi din adâncul’ inimii,a dat 
mulţumită ,.4u|cDnmnezeti^~>'ugandu-’Î 
se o ierte, că â cutezat . a se îndoi în 
bunătatea şi îndurarea Lui. După ,aceea 
s’a sculat şi a adunat vre-o 24 ouă şi a 
pus lângă ele un bulz de unt proaspăt, 
care numai cu o zi inai nainte 'l-a strîns, 
a pornit cu această cinste spre oiraş, să-’i 
mulţumească advocatului pentru oste­
neală, cu care a vrut să-’ i şi răsplătească 
cheltuelile procesului. . . .
• ; Cineva bate la uşa advocatului, care 
din launtru strigă : întră ! Dochiţă îl în-
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Făptuitorul a mărturisit, că e anar- 
chist-revoluţionar, are ură faţă de in­
stituţiile monarchice şi a Omorît pe 
Umberto, fiindcă a fost şi acesta unul 
dintre domnitori. El face impresia unui 
om resolut, e robust şi are faţă simpa­
tică. Fratele seu e oficer in regimentul
11 de infanterie. Un agent de poliţie 
a văzut pe Bressi, puţin înainte de 
atentat, în societatea unei femei tinere. 
Aceasta a fost eruată şi' deţinută ; nu­
mele ei este Cesaria Framell'a. Poliţia 
crede, că are complici, deşi el afirmă 
contrarul. - Numele lui nu se află în ca­
talogul'anarchiştilor notoriei, ţinuţi de 
obiceiu la răvaş., ; .
' Victor Emanuel III.
timpină cu salutarea creştinilor de de­
mult : »Laude-se Isuş Christos !« »în veci 
amin«, — îi răspunse advocatul zimbind. 
»No, Dochiţă, aşa-’i că amcâştigat pîra? 
aşa ’i că ’ţi-am spus, că numai se nă­
dăjduim cele. bune«. »Bunul Dumnezeu 
să-’ţi răsplătească, domnule procator, cu 
ce are mai scump pentru bunătatea fă­
cută cu mine necăjita«,:— îi răspunde 
Dochiţa. -»Dară ştii,.domnule procator, 
că eu sunt o muiere săracă şi lipsită, şi 
neavând altceva.cu ce,se-'ţi răsplătesc oste­
nelile, din ce ’mi-a dat bunul Dumnezeu 
am adus domniei tale 24 ouă şi un bulz 
de unt proaspăt, — mă rog să nu iai în 
liume de rău • şi să ai bunătate a le primi 
şi a mă lăsa să. le duc la doamna fişcără- 
şiţă, — că din toată inima le dau.
Advocatul surizend la naivita­
tea bietei ţărane: »No-’i bine, fătul meu, 
te las să le duci la muierea mea, dar’
Bă ştii, că înâinte' ’mi-am fost propus 
că dela dumnia-ta să nu primesc nimic, 
pentru-că şi noi advocaţii avem dato- 
rinţă • creştinească se apărăm căuşele | 
drepte a săracilor, .şi.eu până acuma tot- j 
deauna m’am silit să-’mi fac datorinţa j 
faţă de săraci, şi să mă crezi dumnia-ta K 
că-’mi pare bine şi-’mi creşte inima când «
încă alţi 4 domnitori. Primind ministrul 
de interne italian avisul poliţiei austriaco, 
a luat măsuri severe pentru siguranţa 
regelui, — dar’ acesta s’a împotrivit, 
şi a dispus să rămână tot serviciul de 
până aci. : i
Depeşe de coiidolenţe s’au trimis 
şi se trimit din toate părţile Italiei şi 
din străinătate. Papa asemenea a con- 
dolat.
Anârchişţii sunt veseli de sxiccesul 
Boţului lor. în Viena un lucrător ita­
lian auzind despre uciderea lui Umberto, 
a strigat pe Btradă;
— Trăească anarchia!
. Lucrătorul a fo3t arestat; ,
pot pe vre-un năcăjit ar’l scoate: din ne- 
.voe şi a-’l mângâia«. . >
Aşa a scăpat averuşca lui Câm- 
peán Samsoneasă de sub secvestru, ce 
de nu-’i primia sfatul bunului preot, de 
sigur că ajungea la dobă. Dară întâm­
plarea aceasta şi urniările' ei a fost o 
şcoală bună şi pentru Sámson, a abzis 
de beutură, s’a îndreptat şi s’a făcut 
omul cel mai treaz, muncitor, pacinic şi 
iubitor de muiere şi familie — adecă 
creştin bun.. Şi ca se nu strige Jidanul 
după el că ’l-a păgubit şi ’i:a beut beu­
tură fără báni, pe rînd, pe cum o a şi 
beut o a plătit, . ear’s altul în vieaţa lui 
pragul câreîmei nu ’l-a călcat. După' 
Sámson mulţi dintre săteni au părăsit 
cârexma, cât îl omorea ciuda pe Jidan, 
când vedea că foştii lui băutori trec pe 
lângă; el .fără a se băga la el, sau ba­
rem a-.’i da bineţe, ci strigau de-a rîndul 
când treceau pe lângă cârcxmă: »Să tră­
ească ; advocatul cel harnic, să trăească 
advocatul; săracilor* să trăească preoţii 
cei burii, :S§. trăească cei*oe primesc sfa­
tul bun5 al preoţilor!<
In politica esternă Umberto a fost 
aderent al triplei alianţe, la care a ţinut 
şi în cele mai grele împrejurări. In 
contra lui s'au făcut mai multe aten­
tate, dintre cari acest din urmă, de 
alaltăieri 'i-a stîns vieaţa, în etate de 
56 de ani. ‘
i Dăm mai sus portretul regelui 
Umberto.
Serbările dela Abrud.
■ Ca întregire la raportul nostru, dat 
•în numărul trecut, despre adunarea în­
soţirii de teatru, mai amintim, că din 
prilejul adunării s’a dat un banchet, 
apoi a fost teatru şi concert, toate bine 
reuşite.
Banchetul a avut loc Duminecă, la 
3 ore d. a., în sala hotelului »Detunata«. 
Au fost. de faţă la 200 de persoane. 
S’au ţinut mai multe toaste frumoase, 
între cari amintim toastul dlui Vulcan 
pentru Maiestatea Sa; vrednicul tinăr 
Ioan Scurtu a închinat în sănătatea vi­
tejilor tribuni dela 1848 Mihaiu An- 
dreica şi Clemente Aiudanu, cari amân­
doi erau de faţă; advocatul Rubin Pa- 
tiţa a închinat pentru păstrarea ideale­
lor naţionale ş. a.
Teatru a fost Luni seara, în 23 
Iulie n. S’a jucat piesa * Gărgăunii dra­
gostei* d e Io si f  Vulcan, ear’ înainte a 
fost un prolog.' Prologul a fost predat 
de d-nii Dămian David (poetul) şi G. 
Rânced (bătrânul).
:La sfîrşitul prologului a âpăxuxtpe 
bină corul. Doamne şi tineri din Abrud 
toţi în-costume naţionale. Era o prive­
lişte minunată. .La lumina purpurie a 
focului bengal se prinseră cu toţii de 
mână şi începură »Hora«. .
Publicul erupse în aplause încât, 
cortina a trebuit să se ridice de nou — 
şi: »Hora« a fost jucată de nou. V  
’ - ■ Asemenea a isbutit bine şi piesa 
de dl Vulcan. Ou deosebire: 'şi-au ju­
cat .bine. rolurile d-ra Adamovici şi dl 
George Ţintariu, din Bucium. Domnişoa­
rele şi tinerii cari au jucat,“ au fost viu 
aplauda ţi:-
• La concert au luat parte unele din 
cele mai bune puteri musicale ale noa­
stre, domnişoare şi tineri şi astfel ’i-au 
faşigurat o reuşită foarte bună. 
r , Şirul serbărilor s’a sfîrşit cu es- 
curşiuni la Detunata şi Câmpeni, pe 
unde s’au făcut* frumoase manifestaţii 
naţionale.
! Peste tot Moţii s’au purtat în mod 
vrednic la adunare şi la sărbări. Laudă lor!
a.tix.1 isteţ. •.:
Ci-că era odată un băiat de tot istef 
S’a întâmplat odată, că fiind numai singur 
acasă, a venit la ei părintele, căci avea 
ceva treburi cu tatăl seu, care era cu­
rator bisericesc. Părintele întrebândix-’l 
de tatăl seu, ’i-a răspuns: .
— Tata-’i dus să dee puţinul pe 
mult. — Părintele neştiind ca yrea so zică 
băiatul, întreabă de mamă-sa:
■ Mama, — îi răspunse băiatul, — e 
dusă eă dee plânsul împrumut. .
— Dar' sora ta' înoă-’i dusă. de 
acasă? — că băiatul avea o soră mai 
mare ca dinsul şi nemăritată.
— Ba nu, Ana o acasă. Ea o în 
cămară, îşi plânge rîsul de astă-vară.
 ̂ > Neînţolegând părintele rostxxl vor­
belor băiatului, 'l-a întrebat săr’i apună 
mai cu dinadinsul că unde-’ s ailor. Bă­
iatul ’i-a răspuns apoi:
,— Tata-’i dus la” sămănat, mama-'i 
dusă* la vocina se o plâilgă că a murit, 
ear’ sora mea e îrt- durerile naşterii. 1
Noul rege,. Victor Emanuel, esţe 
unicul fiiu al Iui Umberto;. e născut la 
1869 şi căsătorii cu princesaElena de 
Muntenegru. , După-ce a., fost, declarat 
de maiorean, ’şi-a avut locuinţa de obi­
ceiu în Neapole şi Florenţa.. Ca băiat, 
noul rege a fost bplnăvicioa şi slab;, e 
de statură mică, are .riaturel închis şi 
serios; s’a ocupat în special cu studii 
militare şi se zice că nu ;e, îndestulii cu 
stările.interneidin Italia. -
* : V. Emanuel se afla acum în • călă1 
torie; voia se meargă în Muntenegru. 
A  visat despre moartea tatălui seu, a 
trimis la adresa prim-miriistrulxxi Saracco 
«rmătoarea telegramă: ; i •
Tristă soarte ă tatălui meu me face se 
desperes şi nie îngrozeşte.- Sunt pecale spre 
Monea. : --i
■ ■-î Semaforul din Brindisi a semnalat 
apropierea iachtului noului rege. S’a 
trimis în calea lui un torpilor, şeful că­
ruia duce depeşele guvernului Până la 
sosire are regenţa iregina văduvă Mar­
gareta. ' z. ;;:U 
. După înmormântare'vă fi convo­
cat parlamentul, îca în ipreseîiţa :repre- 
sentanţilor naţiunii, noul rege să depună 
jurământul pe constituţie. ; i ; : .
, Foaiâ oficială publică în numele 
regelui o proclamaţie, în care ariunţâri- 
du-se nenoi’ocirea şi accentuându-se iu­
birea naţiunii faţă de fostul: rege şi faţă 
de dinastie, Be zice: '
»Inşiruindu-se cu credinţă neînfrântă în 
jurul augustului urmaş, Italienii vor dovedi 
prin fapte, că constituţia nu piere*. '
Diverse.
: » Temps* din Paris scrie, că axitoriţă- 
ţile austriaco au avisat în 20 Iiiriie gu- 
verhul italian despre un atentat, plănuit 
contra regelui1 Umberto.^Poliţia austriacă 
a aflat aceasta dela : un anarchist,- are­
stat în PontafeL Totodată a mai aflat 
că anarchiştii au condamnat ?a moarte
ft' .r áaSafaay ik
K egele Umberto.
 ̂ Daté Jbiógrafíce.  ̂ , 
U tnherio, regtle Italiei, s'a nă 
scut la 14 Martie 1844 şi a fost fiiul 
regelui yictor Emanuel şi a princesei 
austriace A delhaida. A : .luat parţei la 
résboaiele contra Austriei din anii 1859  
şi 1866. După anectarea Romei la
187.0 şi proclamarea cetăţî , eterne. de 
capitală a. Italiei unite, a fost numit 
comandant al garnisoanei din Roma. 
Cât timp a fost în vieaţă tatăl [seu, 
Umberto nu s’a , amestecat în politică. 
Sla urcat pe. tron la 9 Ianuarie n. 1878, 
după moartea tatălui seu. . Ca rege, 
Umberto a domnit în spirit constitu­
ţional şi prin spiritul seu de econo- 
misare şi o vieaţă familiară esemplară 
a dat bună pildă poporului seu.
Umberto s’a căsătorit la 1868, 
luând de soţie pé ö  rudă a sa M a r ­
g a reta , princeşă de Savoia. Are un 
singur fiiu, V ic to r  JEmanttel, (născ. 
la .1869),,prinţ de Neapole ş i  acum ur­
maşul seu pe tron. Acesta, acum regele 
Italiei, a luat în căsătorie la 1896 pe 
JElena, fiica principelui Nichita din 
Muntenegru. ’
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Convocarea —  * 
sinodului provincial.
> Unirea* din Blaj publică la loc 
de frunte următorul convocator:
Viotor Mihályi de Apşa, din îndu­
rarea lui Dumnezeu şi graţia S. Scaun 
apostolic al Romei, Archiepiscop şi Me­
tropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş, Prelat 
domestic şi asistente la soliul Pontificiu, 
doctor de s. teologie.
Veneratului cler şi credinciosului 
popor al archidiecesei de Alba-Iulia şi 
Făgăraş. Salute şi binecuvântare archi- 
păstorească!
Din îndemnul sărbătoarei zilei ani­
versare de două sute de ani, de când pă­
rinţii noştri, conduşi de Spiritul Sfânt, 
sub păstorirea antecesorului Nostru de 
fericită amintire Atanasiu I. Anghel, Me- 
tropolitul de Alba-Iulia reînodară legă­
tura sf. uniri cu scaunul apostolic al 
Romei: în bună înţelegere cu Episcopii 
comprovinciali, am hotărît a conchema 
sinod provincial, precum în sensul de­
cretului din cap III. titlu III. al sino­
dului provincial de Alba-Iulia şi Făgăraş 
din anul 1872, cu datul de azi şi numă­
rul present 'l-am şi conchemat pe 5/18 
Septemvrie 1900 la metropolie în Blaj.
Aceste aducendu-le la cunoştinţă 
Veneratului cler archidiecesan îl recer- 
căm în Domnul, ca dimpreună cu popo­
rul credincios să nu pregete a-’şi uni 
cu noi rugăciunile cătră Părintele îndu­
rărilor, ca se ne învrednicim a prăsnui 
în pace acea sărbătoare, a dobândi da­
rurile, într’a cărora speranţă ne unim 
în Binod, ca prin cele-ce vom găsi de 
deţărmurit, ső preamărim pe Domnul 
Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Isus 
Christos, împreună cu cel fără de înce­
put al lui Părinte, cu preasfântul şi bu­
nul şi de vieaţă făcătorul Spiritul Lui.
Dispunem drept aceea, ca din 3/16 
Septemvrie 1900 începând, până în ziua 
când se va termina sinodul provincial, 
toţi preoţii archidiecesani, cari vor ce­
lebra sf. liturgie, a) la sf. proscomedie 
sS pună o părticea anume, pentru-ca să 
dobândim ajutor divin peste lucrările 
sinodului provincial; b) sf. liturgie să
o înceapă cântând >împărate ceresc mân- 
găitorule«, ca în ziua de Rosalii.
»Darul Domnului nostru isus Chri­
stos şi iubirea lui Dumnezeu Tatăl, şi 
împărtăşirea Spiritului Sfânt ső fie cu 
voi cu toţi«. Amin!
Dat în curţile reşedinţei Noastre 
metropolitane din Blaj,la 13/26Iunie 1900.
SCRISORI.
Din Bistriţă.
— 16 Iulie c. 
Trimiţendu-vă datele de lipsă de­
spre meseriaşii români de aici, deşi cu 
părere de rău, nu pot trece cu vederea 
de a nu observa, că meseriaşii români din 
părţile noastre şi îndeosebi din Bistriţă, 
sfint din partea publicului român şi mai 
cu seamă din partea fruntaşilor români 
foarte puţin spriginiţi, ceea-ce se poate 
vede şi din următoarele:
încă înainte de aceasta cu ^ani 
s’a fost făcut începutul pentru înte­
meierea unei Reuniuni române de me­
seriaşi în Bistriţa.'Dar' durere,că până- , 
când în alte oraşe româneşti meseriaşii 
români au cele mai frumoase reuniuni 
române, statutele Reuniunii meseriaşilor 
români din Bistriţa nici până astăzi nu 
sunt trimise la locurile competente spre 
aprobare, şi deşi în adunarea gene­
rală de constituire ţinută la 17 Maiu a-
c. s’a ales o comisiune pentru înscrierea 
membrilor şi una pentru închirierea unei j 
case de convenire, totuşi, fiindcă membrii , 
din aceste comisiuni sunt meseriaşi fără 
esperienţă, până astăzi în această causă 
nimica nu s’a făcut, ear’ dintre frun­
taşii români din Bistriţă nici barem ca 
membrii ajutători până în presentnu s’au 
înscris nici unul la aceasta reuniune.
Şi nu numai în privinţa aceasta 
suntem noi Românii din Bistriţă nepă­
sători, încât concetăţenii noştri străini 
tocă ne rîd şi încep a ne lua în puţin.
Şi cum nu, când noi, un popor de peste 
3000 Români, cu venite bisericeşti de 
7500 coroane la an, nu suntem în stare 
să ne ţinem un capelan pe lângă paro- 
chia noastră, pe care se-’l putem folosi 
şi ca catechet la şcoalele străine din 
Bistriţă, aşa că 300—400 copii români 
din Bistriţă şi jur, cari cercetează şcoa­
lele străine, în tot anul cresc fără reli- 
giurie şi se desbracă vezerid cu ochii 
atât de credinţa creştinească, cât şi de 
simţul naţional. Pe când Românii din 
Sibiiu, Blaj, Beiuş şi Arad au frumoase 
şcoale superioare de fete, în care fetiţele 
române cresc în spirit naţional, fetiţele 
române diît Bistriţă şi jur, crescute în 
şcoale străine, întru atâta se lăpedă de 
simţul naţional, încât de multe-ori în 
nepricerea lor le este şi ruşine a se 
afirma ca Românce, ba în Bistriţă aş 
pută număra mai multe familii fruntaşe 
române în cari limba română nu se 
vorbeşte. X7n meseriaş.
0 serbare bisericească.
Valea-Bistrei, în Iulie c.
Duminecă, în 15 Iulie a. c. s'a fă­
cut sfinţirea bisericei renovate din Ci­
reşa cu filiile Zăvoi şi Ferdinandsberg, 
prin trimisul Prea S. S. dlui episcop die- 
cesan, dl protopop Andreiu Ghidiu, cu 
asistenţă frumoasă de preoţi.
A fost o sărbare cum rar s’a văzut 
pe Bistra şi cu care prilej s’a văzut că 
poporul românesc este credincios ascul­
tător al conducătorilor sei şi iubitor al 
ordinei, căci deşi au participat o mul­
ţime de străini la această festivitate, po­
porul nostru de aici ’i-au : primit cu 
toată căldura îmbrăţişându-’i frăţeşte.
încă la orele 4 dimineaţa o com­
panie de călăreţi, peste 60 la număr, îm­
brăcaţi toţi în frumosul costum româ­
nesc, — s’au adunat înaintea şeoalei 
unde sub comanda învăţătorului Mihail 
Bobiş, vătavul lor, în şir impunător, doi 
câte doi, au mers până la hotarul parO- 
chiei, între Ohaba-Bistra şi Ferdinands­
berg, unde au aşteptat pe trimisul epi- 
scopesc. Călăreţii se postează de am­
bele părţi ale drumului, având în mij­
loc pe conducătorul lor, care la sosirea 
trimisului episcopesc şi a însoţitorilor 
sei ţinu o prea frumoasă vorbire care 
se sfîrşeşte cu un întreit »să trăească« 
la adresa Preasf. Domn Nicolae Popea 
şi a trimisului seu; — douăsprezece 
treascuri însoţesc glasul puternic al 
călăreţilor. In deplină ordine încunju- 
rând trăsurile celor sosiţi pornesc spre
biserică; — ajunşi în comuna Cireşa, 
ca re  îmbrăcase haină de sărbătoare, trei 
pivi vestesc sosirea celor doriţi. Lume 
multă pe toate uliţele şi cum nu, când 
aproape toate comunele de pe Bistra au 
fost representate. înaintea bisericei preo­
tul Ioan Grozăvescu, ajutat de viceno- 
ta ru l George Penţia aşezase în doue 
rînduri copii, fete, femei bărbaţi cu ca­
petele descoperite şi braţele „pline de 
flori. Biserica era împodobită peste tot 
cu cununi frumoase şi cu frunze de go- 
ron, ear’ la intrarea principală un arc 
triumfal cu inscripţia: »Bine aţi venite,
— înaintea acestuia comitetul parochial, 
aritistia comunală, ear’ în fruntea lor 
preotul Grozăvescu aşteptau sosirea pro­
topopului. La sosirea trăsurilor între 
rîndurile poporului postat pe marginea 
drumului un puternic »să trăească« ră­
sună şi o ploaie de flori se revarsă asu­
p ra  sosiţilor. în mijlociii unei tăceri 
adânci păşeşte înainte preotul Ioan Gro­
zăvescu şi prin o vorbire bine simţită 
salută în numele fiilor sei sufleteşti pe 
Prea On. Domn protopop, care apoi în 
cuvinte alese mulţumeşte preotului şi 
poporului în numele celui-ee ’l-au trimis.
La orele 9 se începe sf. liturgie, la 
care au servit pe lângă P. On. D. An­
dreiu Ghidiu, preoţii Ioan Velovan din 
Ohababistra, Iuliu Musta din Glimboca* 
Pantelimon Domil din Obreja, Traian 
Balea din Vaislova, Nicolae Ivanescu 
din Marga şi Ioan Grozăvescu din loc.
Răspunsurile la liturgie le-au cân­
tat corul de băieţi şi fete din loc sub 
conducerea învăţătorului Mihail Bobiş. 
Biserica şi ocolul au fost prea mici pen­
tru a pute cuprinde pe toţi participanţi! 
şi astfel sfinţirea apei s'a făcut afară 
în faţa bisericei; — dl protopop ţinu o 
prea frumoasă predică, în care arăta 
însemnătatea bisericei la toate popoa­
rele şi în toate timpurile; — răspun­
zând preotul din loc Ioan Grozăvescu 
mulţumeşte mai ântâiu P. S. S. dlui Ni­
colae Popea pentru grija părinţească 
pentru toţi fiii diecesei deopotrivă, — 
mulţumeşte apoi P. P. protopop pentru 
osteneala avută la servirea frumosului 
act al sfinţirei precum şi pentru spri gi­
nul şi bunăvoinţa ce totdeauna a aretat 
parochiei Cireşa. S'a stropit poporul cu 
apă sfinţită, apoi în d o j 1 ordine in­
trând în biserică s'a făcut sfîrşitul sf. 
liturgii.
S’a dat şi un banchet în onoarea 
acestei zile, la care au luat parte o mul­
ţime de străini din cercul Ferdinands­
berg şi dimprejur. Cel dintâiu ’şi-a ridi­
cat pocalul dl protopop în sănătatea M.
S. bunului nostru împărat şi Rege 
apostolic. Al doilea a fost părintele 
Grozăvescu pentru P. S. S. prea demnul 
episcop Nicolae Popea.
învăţătorul Mihail Bobiş pentru 
Prea On. Domn Andreiu Ghidiu, părin­
tele Iuliu Musta pentru Grozăvescu, pă­
rintele Ioan Velovan pentru antistia co~ 
munală etc. în decursul prânzului co­
rul a cântat mai multe cântece naţionale.
îndată-ce s’a gătat prânzul cu toţii 
ne-am adunat lângă biserică, unde s’a 
întins o mândră horă românească, aşa 
că străinii nu puteau din destul să ad­
mire »cum se învîrte hora măre, hora 
veselă cu foc«.
Dee cerul, ca festivitatea aceasta 
frumoasă să fie pentru poporul din Ci­
reşa, Zăvoi şi Ferdinandsberg un nou 
îndemn întru săvîrşirea de fapte -bune, 
ca astfel şi în viitor să avem fericirea a 
vesti lumii că poporul alor trei comune 
micuţe urmând sfatul conducătorilor sei 
ţine cu sfinţenie la scumpa lege stră mo­
şească, care în vreme de ispită a fost 
cel mai mare apărător al poporului ro­
mânesc. Oaspele»
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înştiinţările dela iubiţii noştri mese­
riaşi şi comercianţi ne vin într’una. 
Ne bucurăm de această mişcare, din 
carer după cum nădăjiuim, se vor des- 
volta lucruri foarte bune şi muit folosi­
toare pentru clasa noastră de mijloc. 
Lucru îmbucurător pentru noi este, că 
în toate părţile avem meseriaşi şi negu­
ţetori; numărul lor s’a înmulţit în vre­
mea din urmă în mod însemnat. Ei au 
acum cel mai bun prilej a se face cu 
toţii cunoscuţi publicului românesc, care 
apoi, cunoscându-’i, are sfânta datorinţă 
a-’i sprigini, a lucra numai la mese­
riaşi români şi a cumpera numai din 
boite româneşti.
Trebue să pricepem odată, că nu­
mai aşa putem esista ca popor, dacă ne 
vom preţui şi sprigini puterile ce le 
avem, dacă ne vom sprigini noi pe noi, 
căci ştiut este, că Dumnezeu numai pe 
acela îl ajută, care lucră cinBtit şi. se spri- 
gineşte el pe sine. ,
Eată- un nou şir, de înştiinţări de­
spre meseriaşi şi neguţători, asupra, că­
rora, ca şi asupra celor publicaţi până 
aci, atragem deosebita luare aminte a 
cetitorilor noştri: ; .. V.
în  (Jtigir.
Subscrisul ’mi-am deschis atelierul meu 
de tâmplărie (măsărie) în comuna ;mare 
Cugir (comitatul Hunedoarei). Pregătesc 
tot felul de lucruri la zidiri şi mobile, 
cu preţul cel mai moderat; pentru ma­
terial bun şi uscat garantez. ‘
1';i'' Simcoii Ilcrlca,
? : : măiestru templâr în Ougir, posta Jibot 
. ■ , (ungureşte,Alkenyer). -
în  Jjticurtle f t •
Subscrisul sunt măiestru faur în 
comuna Bucerdea-vinoasă (posta Teiuş); 
de altcum de loc sunt din Ighiiu. ; ? .
" . . 1 J Pavel Bota, măiestru f a u r . ,
- !i jf#* Debelittiiia.
r iîfî-it;  y.'! c îv '(Torontâl-Viisârheley).
Sunt locuitor îfl T.-Vâşărfiely sau 
altcum, zis Debeliacia:in^^n&X\r , Sunt. 
croitor, sau după-cum zic în părţile ace­
stea căbănişer, avend postav, adunat 
din Ardeal, IncraiîriCisnădie şi din 
Vesprim, foarte «potrivit şi trainic de 
purtat. Negoţul meu, gata lucrat, după- 
cum s© poartă în părţile acestea in toată 
vremea este. de; a ju n s ,  şi lucrat în mai 
multe feluri, cum cabaniţe aşa doroace 
şi cioareci —— şi anume 'lucrate după 
cererea şi-pofta muşteriilor, cu cele mai 
ieftine preţuri.- Cine a r e  v o e  a se con­
vinge se poate adresa la .subscrisul. Eu 
îmi dau silinţa sS, îndestuleşc1 cât se 
poate mai bine pe toţi muşteriii în ori-ce
P rivin ţă . i lie  Ocollşaii;’ căbănişer
, î  ; ■: ! în Toront ăl-Vâsărhely.
, . ■ în  Sa schiz.
Din . Saschiă am publicat câţiva 
meseriaşi; acum . ni - să scrie că mai 
Bunt următorii acolo: , i'V
Templari: Ioan Ciubeiu şi Dumitru 
Ciubeiu. Ambii ne scriu, că sunt tâm­
plari (măsari) din 1897 în Saschiz şi 
măiestria au învăţat-o la măiestrul de 
templărie N. Fleşer, ,de acolo, r
Cojocar: Ioan Munteanr face tot 
felul de lucruri de cojocărie;
Comercianţi.:■ s ’
In  Feleacul-ftăsefic.
Subscrisul locuitor în eomuna Fe- 
leacul-săsesc, strada Siriorei (Sárvár) 
nr. casei 87, (posta ultimă Apanagyfalu, 
comitatul Solnoc-Dobâca), sünt proprie­
tar de pământ; însS pe lângă aceea încă 
în anul 1898 Iunie 26, ’mi-am deschis o 
prăvălia (Szatócsüzlet), unde se vinde tot 
felul de mărfuri ce-'s mai de lipsă pentru 
poporiil dela sat, precum: slănină,brânză, 
făină, cu un cuvânt victuale, zăharuri 
de multe feluri, bomboane, oleiuri de ma­
şini, păcură, lumini, apringioaré (lemnuşe) 
mai de multe feluri; ferării în mic, pre­
cum cuie, feară de plug, furci de fer, 
mătiiri mai de multe feluri; negoţ cu 
ouS, trafică de sare şi tăbac, oţăt tare, 
(esenţă). Cafea de mai multe soiuri, 
orez, griz şi alte feluri de lipsă pentru 
pregătirea mâncărilor.
Bercăde cusut şi ţăsut, mărgele 
de cusut, pipe, ţigarete, bumbac de ur­
zit şi bătut de mai, multe specii, car­
toane, satine, calmuc, năframe de tot 
felul. Pentru scris tot ce e necesar. 
Opinci; curele, funii etc. Numai pentru 
beuturi spirtoase nu pot, căpăta licenţă 
nici; într’un chip, deşi mai .de multe-ori 
am făcut rugări la direcţiunea finan-
' , , Ştefan Todoran,
” r!' • '‘ comerciant:
: I n  V iştea -in ferioa ră .
ciarâ.
: Subscrisul am în comuna noastră
o fabrică de ţîgle şi -sunt bine cerce­
tat, am prăvălie: cu tot felul ce trebue 
la om în economia. casei, precum: bum- 
bacuri, ferării manufacturi şi coloniale 
ş â. 1. Am cetit în rîndurile trecute) că 
se plâng comercianţii şi meseriaşii noştri; 
că Sunt puţin cercetaţi; aceasta! în 
unele locuri poate fi şi din vina'd-lorj 
eu mulţumesc publicului şi aş dori se 
mă cerceteze, şir mai departe, tot ca până 
acum. Dlonise Stancin.
; 1;’- JPustiniş.
, /  La noi 6unt 4 neguţetori, dintre 
cari numai' 1, e Român, ceialalţi 8 Ji­
danii Dintre ei unul stă' pe ducă." Bine 
’i-ar păre comunei ÎEtregi, de ’i-ar ocupa 
locul -un neguţător român. Se face cur 
noscut neguţătorilor români cari nu, au 
locuri potrivite pentru boltă, să vină se 
’ c u m p e r e  locul'lui PolaC Filip de aici că 
„e. foarte potrivit de boltă şi are todte 
licenţele.
Eu subscrisul am bolta numai de
2 ani, îndemnat de'*Foaia Poporului* 
am deschis-o.^ Spre vânzare am aproape 
toate, afară de ;tăbac ,,şi beuturi. Cer- 
cat-am drepturile şi acestora, dar' încă 
nu le-am câştigai. Din ,' partea. : muşte­
riilor sunt mulţumit, îmi cercetează bolta.
Toşa Vuic&u, neguţStor şi econom.
In  Aţei.
Subscrisul sunt 'neguţător român 
în comuna Aţei (în comitatul Târnavei- 
mari). Am în bolta mea de vândut ur­
mătoarele: Bumbăcării albe; şi în colori, 
bercă, păr în colori, cartoane; de rochii, 
calmucuri, giolgiuri, mătăsării, în colori, 
năfrămi diferite calităţi etc. adecă, tot ce 
e de lipsă la sate se află în prăvălia mea.
Boite străine se află trorşi singur 
eu sunt neguţător român.
Mlliail Itarnn, comerciant.
11 j *i *•1 1
în  Zgriheşti.
Subscrisul sunt neguţător în co ­
muna Zgribeşti; âm în bolta mea tot
felul de specerie, am şi licenţa de beu­
turi şi ţin tot felul de beuturi spirtuoase, 
precum şi vin şi bere. în Dumineci 
taiu miei şi oi, la sărbători mai mari şi 
porci. Mai am şi un concurent jidan, 
dar', eu stau la loc mai potrivit decât el.
Afară de acestea am în arândâ 
fabrica de cărămidă a lui Nicolae 
Olariu din Zorlenţid-mic.
în fabrică se face cărămidă de zi­
dit şi ţiglă de acoperit casele, şi fiindcă 
avem un pământ bun (galben-lutos) am 
isbutit a arde un material tare şi bun, 
încât publicul din apropirre este foarte 
îndestulat cu materialul meu ; rog deci 
onor. public care încă n’a cumpărat ma­
terial din fabrica mea, să caute şi se va 
convinge că e mai bun şi mai solid de­
cât la ori-care fabrică din apropiere.
I'ctru ranga, negustor.
In  Frata.
.... Sunt neguţător în Frata-de-Câmpie 
(Magyar-Frâta), într’o comună curat ro­
mânească; am bolta mea proprie şi am 
de vândut tot felul de speceraiuri, ma­
nufacturi, ferărie etc. Am licenţă de 
tot felul de beiitură; mă neguţătoresc 
şi. cu ouă şi cu bucate; ouăle le vend la 
uri Jidan în Cluj, care le trimite mai 
departe şi lucră mai în mare; treaba 
nu-’mi prea place, că ’mi-le plăteşte cum 
vrea el, am probat într’un alt loc şi tot 
de Jidan am dat, tot pe placul lui le-a 
luat, nu pe al meu; le-aş trimite eu la 
mâna primă, dar’ nu am cunoştinţă şi 
’mi-e teamă că nu voiu ave nici bani, 
nici negoţ.
în Frata nu mat sunt neguţători ro­
mâni şi în jur mai este numai unul în de­
părtare, în Sărma şul-de- Câmpie, bii ma­
mele Pompei.,
în comuna mea sunt 5 neguţetori, 
dintre, cari numai eu sunt Român; ceia­
lalţi sunt Jidani. în mijlocul lor cam 
greu o duc de un timp încoace, fiindcă 
Jidanii sunt maghiarisaţi, s’au lipit cu 
vorbe dulci de antistia comunală şi po­
porul român:
Sunt negustor de 14 ani şi acum
o duc mai cu greu, ca totdeauna, fiindcă 
Ungurii şi Jidanii mă pismuesc, pen- 
tru-ce le-âm luat comerciul noi Românii, 
pentru-ce 'miram făcut stare. ,
Grcgoriil Avram,
comerciant.
Industriaşi şl neguţetori români în Yiena.
îri cel mai de frunte oraş al rrio- 
narchiei t— în -Vienâ cea minunată, ’şi-au 
făcut casă şi masă o mulţime de indu­
striaşi şi meseriaşi români.-  Alăturea 
cu neamurile- străine, r bravii Români 
prin muncă cinstită şi zel neobosit îşi 
poartă cu multă isbândă industria şi ne- 
guţătoria de care s’au apucat: ;
Dăm aici l is ta  alor 24' industriaşi 
şi neguţători români aşezaţi in Viena şi 
când îi arătăm ca pildă de îmbărbătare 
dovadă de pricepere pentru neguţă­
torii şi industriaşii români, îi recoman­
dăm obştei româneşti cu toată căldura.
. t>e câte-ori vre-un român se va abate 
pe la Viena, să-’Şi împlinească lipsele 
dela fraţii noştri a căror listă o lăsăm 
să urmeze aici:
Ioan Ardelean, friseur de curte,
I. KarnthnerstraBse nr. 36.
Demetriu Âldan, friseur,VII. Sieben- 
sterngasâe nr. 39. " , . -
Vincenţiu Ardelean, friseiur, I. Schul- 
lerstrasse nr. 6. >
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Stefan Bucur, friseur, VII. Neubau- 
gaBse nr. 32.
Dimitrie \ Chelep, restaurateur, VI. 
Gumpendorferstrasse nr, 87.
George Davidescu, corsetar, X. 
Quellengasse nr. 16.
Mihail Epure, friseur, II. ‘ Tabor- 
strass© nr. 43.
loan Ceorgeovan, friseur, VI. Màg- 
dalenenstrasse nr. 36.
Dumitru Mihailescu, comerciant, 
agent, III. Kegelgasse nr. 7.
Milan Milcovits, comerciant, »Pa­
lais des diamants«, I. Karthnerstrásse 
nr. 21. ■
Teodor Merzin, friseur, I. .Tudon- 
platz nr. 7. , , ;
, Iosif. Nicolesou, friseur, III. Am 
Ileumarkt nr. 23. ; í
Alexandru Petcu, . friseur I. Nag- 
lergasse nr. 4. ; r
Sadig Popovici, comerciant de co­
voare de Persia,‘ I. Schullerstrasse hr. 1.
Cornel Pelrescu, friseur, VI. Gum- 
pendorfer8trasse nr. 65.
N., Panaiot, neguţător de ploiere, 
VIII. Alserstrasse nr. 35. ,
George Stefan Popovici, friseur,
II. Wallensteinstrasse nr. 14.; !
George Ştefani, comerciant, VII. 
Zieglergásse nr. 25. V ,
; Petru Simon, friseur, VIII. Bucii- 
feidgasse nr. 8. I
Alexandru Şerb ari, măsar, V.Wil- 
denmanngasse nr. 3. ; . \ ■ 
Elisa Trnka, negustorie de musi- 
calii, X. Ilimbergorstrasse. ..
loan brsu, friseur, II. Staátgút- 
gasse nr. 22. : ;/ .
Orest Unguran, friseur, I. Lauren- 
tzerberggasse nr. 4. > /,
Maxim Vulcu, mechanic, X. Sime- 
ringerstrasse nr. 154. î
Trebuinţe de-ale meseriaşilor . 
şi comercianţilor noştri.
în atelierul de tâmplărie ă mâi jos 
iscălitului se primesc doi înveţăcei cu 
purtare bună, delà 13—15 ani. Doritorii 
ső se adreseze la ' ; , V h '■ ^
Sim eon Ilerlea, măiestru têmplar în Cugir 
..... .. , . .  (p. u. Alkenyér). ,
. Cine are lipsă de calfă de ferar, së 
se adreseze . la Ioanichie Mărginean, 
calfă de faur .în Chintău (ung. Kajántő) 




împărtăşite de Ioan Câlţia (din Şonaj. 
, • (Urmare).
Măicuţă blfestămul tău ,
. . .  .A ajuns pe capul meu..
; Când trăiam mai bine’n sat 
Neamţu soldat m’a luat, - ' '
. Of, amar de traiul meu,
Cum îl. duc acum de greu. .
; Fără tată fără mumă, ...... ., j
Fără nici o vorbă. bună.
Porunca Neamţului grea 
Mâncă sănătatea mea, ,
Că mg culc târziu de tot ;
Şi flămând şi ostenit 
De nimenea neiubiţ. \
Dacă-adorm apoi visez 
Tot pe maica-’n vis o v£z,
Pe tata şi fraţii mei 
Mă visez noaptea-’ntre ei 
Că mă-’ntreabă ce-aş mânca
PARTEA ECONOMICA.
Tăciunele de grâu.
Nimic nu este mai rău şi mai pă­
gubitor pentru grâne, ca tăciunele, care 
creşte şi el asemenea grâului în spice 
şi mai nil se deosebeşte de acestBj decât 
la boabe, cari în loc de grăunţe dau un 
fel de materie neagră, care la început 
este moale, ear’ după aceea se face făir 
noasă. Cu prilejul îmblătitului, mate­
ria aceasta ese din pleavă, şi umple de 
unpraf negru funinginos, nu numai gră­
unţele de grâu, cu cari au crescut îm­
preună, ci şi pe îmblătitori. \ 
....., Praful, acesta de tăciune, ce se îm-; 
prăştie cu prilejul îmblătitului, nu este 
altceva, decât sămânţa sau sporii tăciu­
nelui viitor. Aceştia se acaţă de gră­
unţele curate şi sănătoase ale grâului, 
cu cari vin în atingere şi le fac une­
ori mai de tot negre, aşa că măcinân- 
du-se în starea aceasta, pânea făcută 
din asemebea grâu încă se face neagră 
de. tot. De aceea apoi, în asemenea ca­
şuri grâul trebue spălat în apă curată, 
dacă e ca ; să se poată face din el o 
pâne cevaşi mai albă şi mai bună.
Tăciunele de grâu, încuibându-se 
odată în holde, * iiu piere aşa uşor, ci 
trebue se întrevină omul cu anumite 
mijloace, cari aplicate apoi cu cuno­
ştinţă şi la timp. îl fac în cele din urmă 
cu neputinţă de a mai pute rodi. Tă­
ciunele grâului se ţine de familia pără­
sitelor sau a ciupercilor, care ca şi ace­
stea creşte pe trupul altor plante sau 
putrăjuni. El este de două feluri: făi- 
nos şi grăunţos.. Cel dintâiu atacă nu­
mai o parte a grăunţului, ear’ cel de 
al doilea atacă grăunţul întreg şi îl pre­
face' în tăciune. După cercetările natu- 
raliştilor, căuşele cari dau naştere tă­
ciunelui de grâu, sunt următoarele :
Dacă pe timpul când au să se în­
tărească grăunţele ploauă şi apoi îndată 
se face soare, atunci . grăunţele se în­
moaie şi uscându-se In ", starea aceasta 
se face tăciune din ele; dacă se duce 
gunoiu proaspăt pe loc, apoi se seamănă 
îndată, atunci încă se face tăciune; de 
oare-ce gunoiul proaspăt conţine în cele 
mai multe caşuri sămânţă de tăciune;
.. Ce-aş mânca şi ce-aş lucra ? ,
Ear’« de me văd năcăjit , v* v J; . ; *:
Şi de gânduri năpădit,
Rid cu toţii din inimă 
Ca să-’mi facă voe bună.
Dar? visul iute se trece 
Pe îa zece —■ douăsprece,
Ear’ când ciasul bate doi 
V t Şi-când am dormi şi noi 
- - - - - - -  Bâte doi şi bate trei .
Se visează fericiţi.;!;;, *1 '; -' t s 
1 1; între fraţi, între părinţi ■ ;
. Şi-între fetele din sat : ?
Că le ia pe după cap 
Dulce ciasul a trecut 
Că trei ciasul a bătut,
Earf jumătate la patru 
Strigă scoală şi fă-’ţi patul.
Nid iln trâiu nu-’i cu amar ’
Ca cătană la tunari.
Dimineaţa când mă scol
dacă se seamănă grâu, care nu a fost 
copt deajuns, dacă se seamănă prea târ­
ziu, colo prin postul Crăciunului, dacă 
pământul, în care se seamănă grâul, e 
rău, sarbed şi rece, dacă se seamănă 
grâu, careta fost atacat de tăciune ş. a. 
j După numeroase încercări, econo­
mişti practici au putut constata^ că să­
mânţa sau spprii tăciunelui, după un an 
îşi perd puterea lor roditoare. De aceea 
ei sunt de părere, că grâul -yechiu se 
poate sămăna şi dacă a fost atacat în* 
câtva de tăciune, căci dacă nu se ivesc 
vre-una din căuşele mai sus . amintite, 
nu mai produce de acela q.
*• • Pentru a feri încâtva grâul de tă­
ciune, din timpurile cele mai vechi, eco­
nomii > s’au folosit de - văruitul aceluia. 
Despre aceasta ne spune şi Virgiliu în 
»Georgicele* sale, şi anume: că vechii 
Romani întrebuinţau această metodă, 
ca pe cea mai bună şi mai simplă.
Mai târziu în evul de mijloc, economii 
au început a mai: întrebuinţa şi un fel de 
leşie făcută din apă, cenuşă de lemn şi 
var. Pe la începutul veacului al 18-lea 
Jutais a aflat un fel de sare de nitru, 
supranumită şi peatra filosofică, în  a 
cărei soluţiune (leşie) se Înmuia grâul 
înainte de sămănat. - ;.v •; i
Tot pe atunci unii economi din Fran- 
cia, âu început a înmuia grâul de să­
mânţă într’un fel de leşie de cenuşă, 
balegă de vacă, ud şi apă. Această me­
todă însă avea de scop mai mult grab­
nica încolţire şi răsărire a grăunţelor, 
decât nimicirea sămenţei de tăciune.
. împrejurarea, că o corabie încăr­
cată cu grâu ce venia din Asia s’a cu­
fundat* aproape de Bristol, în mare, unde 
apa era tare sărată şi astfel grâul acela 
nu se mai putea întrebuinţa la facerea 
pânei, ci numai pentru sămănat, a adus 
cu sine, ca tăciunele să piară cu totul 
din holdele sămănate cu astfel de grâu, 
servind totodată şi de înveţătură eco­
nomilor pentru viitor.'
Tuli, un scriitor, ne Spune, că eco­
nomii întrebuinţau apa sărată contra 
tăciunelui încă de pe la anul 1660.
O altă metodă pentru văruitul grâu­
lui de sămânţă este şi a lui Dombasle, 
care constă dintr’o leşie de pucioasă, 
var, sodă şi*apă, dar' nici aceasta nu
, f ' Mâţic ̂ nijmai; prefontiiJ) gol, ;  ̂
s!;ij i Faa%patiŞl şi mătur iute,̂ ”r;.'VV-V,
Că de nu afar’ mă scoate , . v  ̂
Şi ne ia pe gang antret :: i  ;;
Şi de-om umbla cam încet 5 7 : 
Ne.mai prinde şi de piept f t 
. , Şi strigă măi câne porc, . .
; ? ' Tu ai să mergi la raport.; . tr. f 
s Cât de bine eu mă port ? ; ^
:i Ca să nu merg la raport i;;
Î j-V; Că la raport de-oi ajunge * 
Inimioara-’n mine. plânge.
Formaistăr c’o stea la gât 
De te duce la raport 
„ ...IL Chiar, dacă tu ai derept
. N’ai la nime de-a te plânge ■ 
Căpitanul nu-'nţel^e. • ■ 
Nu-’nţelege româneşte 
; . , Numai te ştrofălueşte. ’ 1 
, ; , El pe tine nu; te crede 
: Chiar cu lacrămi de te vede 
Un formaistăr, un căprar :
*) Pânea soldaţilor s« mai numeşte si 
prefont. '
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« ’a bucurat de o primire călduroasă din 
partea economilor, de oare-ce era prea 
costişitoare adecă prea sciimpă pen­
tru ei.
între toate mijloacele arState până 
aci, nici uriul nu e recunoscut aşa de 
bun, ca leşia de peatră vânătă, care se 
topeşte mai ântâiu în apă ceva călduţă, 
apoi se amestecă cu câte 100-200 litri 
<de apă rece, care o turnăm peste grâul 
pus în ciubere, unde se amestecă şi se 
iasă apoi de seara până dimineaţa. Cu 
două chilograme peatră vânătă se pot 
face 10—12 hectolitre de grâu. în di- 
anineaţa următoare grâul muiat se scoate 
.din ciubere, se întinde la soare, ca să 
se uşte şi apoi după douS-trei zile se 
poate sămăna. •
De oare-ce peatra vânătă atacă mai 
'iare ca toate celelalte leşii sămânţa tă­
ciunelui de grâu, ea s’a adeverit a fi 
•cel mai bun mijloc pentru stîrpirea ace­
luia. Dar’ jş’a constatat şi aceea, că pra­
fu l ce se desvoaltă din acea peatră vâ­
nătă cu prilejul aămănatului din mână, 
poate să devină vătămător, ba chiar pri­
mejdios pentru sănătatea economilor, 
«dacă îl înghit în ei prin răsuflare. De 
aceea economiştii practici,! ş’au cugetat 
la  aflarea unui alt mijloc mai puţin 
'vătămător şi primejdios pentru sănăta­
tea omului. • :
Quarante Descalone din Francia, a 
aflat în timpul din urmă un nou mij­
lo c  pentru văruitul grâului de sămânţă, 
:aumindu-'l i germinator,. care are toate 
însuşirile petrei vinete, numai cât nu 
'este aşa vătămător sănătăţii omului. De 
aceea s’a şi recunoscut, ca cel mai bun 
mijloc pentru văruitul, grâului, de să­
mânţă. ' t '' ' ' ; .
Se înţelege, că toate mijloacele în­
şirate până aci se pregătesc mai ane- 
voe şi chiar cu oare-care cheltuială. De 
aceea apoi şi vedem, că economii noştri 
întrebuinţează mai mult laptele de var, 
pentru grâul de sămânţă, când acela 
este atacat de tăciune şi numai când 
văd, că acela nu ajută nimic, mai cearcă 
şi altele, despre cari aud, că siint mai 
%une şi mai nimerite ca cele cunoscute
«de ei. Ioan Ge»rgesco.
Minte tot şi n’au habar,
Că tu nu-’nţelegi ce spune U 
Şi spune minciuni de tine \ : :2 
Şi pe el îl crede zeu 
. Că e om de neamul seu,' 
iDacă-’i cu stele la gât 
îl crede că-’i priceput, ; !
■:u iiEar*: chiar dacă tu-’nţelegi
Şi bine cu ochii vezi; , ; ,
■Că de tin1 ce-a cuvântat 
Nu-’i nimic adevărat.
Şi de-’ncepi cu vorbă bună 
Îiă te âperi de minciună
' "Căpitanul strigă >Rui< l)
Că de tu  de loc încuiu, :
: Ş’apoî năcăjit turbat ; :
iîţi spune că vii legat 
Ori în feară1) ori la $tîlp *)
*) Tăcere. . ; • . ,,,, V ■ ;
*) Feari in mini şi tn picior ; şese da- , 
-suri feari scurte.
*) Grozavi Ieşituri cu mânile Înapoi ri- i i 
«dicat sus pe vlrful picioarelor, ci în cele mai 
;mult9 caşuri doctorul trebue stee l&ngi fecior 
CU dasul ta mini. Apoi în manevră legat de 
.soaţa tunului cu .faţa în soare
Câteva regule pentru ţinerea taurilor.
A fost un timp, când procurarea 
şi îngrijirea taurilor, ca şi a celorlalte 
vite de prăsilă, cădea numai în sarcina 
singuraticilor proprietari de vite, cari pe 
unele locuri, parte nu se îngrijeau de loc, 
ca să aibă tauri pentru gonitul vacilor 
şi erau1 siliţi să meargă în asemenea 
caşuri în al doilea sau chiar al treilea 
sat pentru scopul numit, după-cum se 
mai întâmplă poate şi acum pe câte un 
Ioc, parte că ţineau nişte tauri amărîţi 
şi neputincioşi, din care causă apoi şi 
viţăii proveniţi dela ei, erau de tot slabi 
şi ticăloşi. , , ; , ■>
Pentru delăturarea acestor neajun­
suri, s’a văzut silit în cele din urmă 
chiar şi guvernul, ca prin o lege deo­
sebită ;(art. de lege XII. din 1894) să 
impună cumunelor politice procurarea 
şi îngrijirea vitelor de prăsilă tătâne. 
Dar’ cum se face aceasta, se poate vedâ 
pe cele mai multe locuri.
în scopul ca să se facă economie 
pentru comună, se cumpără une-ori tauri, 
cari nu au ajuns vîrsta prescrisă de 
doi ani, dar’ şi aceştia destul de scumpi 
şi cam, după prietenie. Aceia se lasă 
apoi în ciurdă la un număr mai mare 
de vaci, ca cât prescrie legea, pe, cari, 
se înţelege, sau că nu le pot goni pe 
toate, sau dacă le şi gonesc, se ruinează 
în timpul cel mai scurt. Afară de acea­
sta, une-ori taurii nu pot afla în câmp 
nici păşunea de lipsă, ca să se sature, 
ci sunt siliţi a răbda şi foame.
în privinţa aceasta, unele comune 
tot se mai îngrijesc, ca taurii s8 se pască 
seara şi dimineaţa şi deosebit de ciurdă, 
deoparte în apărat şi numai după aceea 
să se scoată în ciurdă. Dar’ cum se 
face1 şi aceasta se poate convinge’ ori- 
şi-cine, care se interesează cât de puţin 
de afacerile comunale.
Peste vară2 tot mai merge, cum mai 
merge, dar’ iarna merge şi mai rău pe 
unele locuri. Iernatul taurilor se dă 
pe unele locuri, pe calea licitaţiunii pu­
blice. Pe calea aceasta preţul iernatu­
lui une-ori atât r8mâne de bagatel, încât 
acela nu se plăteşte) de aceea apoi sei 
şi face numai ca de clacă. Organele 
comunale, ca şi cbinisiunile economice 
cu ocasiunea visitelor de peste ari,'une-
Ca o  vită chinuit; t ;
- - Ainţăl1) ori casarm-arişte2)
■ . Şi câte drăcii de toate, - » v
; De nici sfântul nu te scoate 
Din osânda cătănească . *
Arzo focul s'o pârlească 
SS nu-’i mai auz de nume 
C'-amar m’a robit pe mine 
Cine-a făcut raportul .
■ , Arză-'i focu sufletul :■■■!. . . \
Mai trăiam bine şi eu 
s! . ; Pân’ eram ,în satul meu, >; < --i 
: > Aveam tată, aveam mumă ;;
Şi trăiam cu voe bună,. • .
Mă sculam nenăcăjit ;<.;■( .
Şi de nimenea nesilit, . , ; .
; , . Mă sculam când Îmi plăcea ,
Maica mâncarea-’mi făcea ... • ,
- *) Ariste strictă, unul singur .Intr’un loc 
doarme ziua şi noaptea pe scândura goală, aproape 
tn fiecare: zi are; ?i feari scurte, o »  minânci şi 
una post, piti şi api.
... . * }Nu .e  iertat a pirisi cisarma la nici 
un cas.
ori trebue eă închidă şi ole ochii, ca să 
numai vază toate scăderile provenite 
dintr’un astfel de îngrijit şi iernat
Urmările unei îngrijiri necorăs- 
punzStoare a taurilor, siint dăunoase nu 
numai pentru comune, ci chiar şi pen­
tru singuratici. Pentru comune urmă­
rile siint dăunoase întru atâta, că acelea 
siint silite apoi în cele din urmă, a lă- 
p8da taurii deveniţi astfel neapţi mai pe 
nimic, apoi a cumpăra în locul lor alţii 
earăşi cu preţuri mari, ear' pentru sin­
guratici sunt dăunoase, că în modul 
acesta le rămân vacile sterpa Ca la 
multe alte locuri, aşa şi aci se adeve­
reşte proverbul: »Pentru un cuiu s8 
perde potcoava, ear’ pentru potcoavă
— calul şi călăreţul*.
Scopul taurilor în economia vite­
lor este acela, ca ei se poată da vieaţă 
unor vîţăi buni, frumoşi şi puternicL 
De aceea ei înşişi trebue să fie de un 
soiu bun, să fie frumoşi şi în putere, 
pentru-că în economia vitelor se ade­
vereşte de cele mai multe-ori proverbul: 
»Ce sameni, aceea răsare«.
în timpul din urmă, s’a făcnt un 
paş însemnat spre înaintare, în ceea-ce 
priveşte creşteroa taurilor, de oare-ca 
nu numai economi singuratici şi anu­
mite societăţi şi şcoale economice, ci 
chiar şi -ministerul de agricultură a în­
ceput a ţine pe moşiile statului şi ale 
unor şcoale de model, din an în an tot 
mai mulţi tauri tineri, de un soiu bun 
şi ales, pe cari îi vinde celor interesaţi, 
ear’ comunelor mai sărace îi dă chiar 
cu un preţ redus şi de a-’l plăti şi acela 
în rate' mici anuale. ; f
Scopul este vădit şi aci şi anume: 
de a se înainta economia vitelor şi de­
odată cu' aceasta^ de a se put8 creşte 
în locul vitelor de mai nainte, cari pe 
unele locuri lăsau foarte mult de dorit 
atât în ceea-ce se ţinea de lapte, carne 
şi lucru, cât şi în ceeâ-ce se ţinea de pre­
ţul de vânzare al acelora, — alte vite 
mai bune şi mai de preţ.
Mai nainte vitele aveau un preţ 
cu mult mai mic ca acum, fie pentru-că 
nici soiul lor nu era aşa bun şi ales, ea 
acum, fie pentru-că nu erau atâţia bani 
şi consumenţi ca acum şi fie pentru-că 
nici economii nu ştiau atâtea taine eco­
nomice.
Şi mâneam cu poftă bună 
Şi-’mi era mai drag de lume,
Acum de când sânt tunar 
Duc vieaţă cu amar,•
Că mă culc tot suduit 
Şi mă scol tot năcăjit.-.
Când mă scol oftez din greu 
Blăstămând norocul meu :
Şi mă-’mbrac tot supărat 
Nu mă-’ntreabă de-am mâncat,
Fâr’ ne ia pe gang antret,
Că doi cai ne-aşteaptă ’n stall)
Auleu ce traiu cu-amar, v 
Doi cai sânt în seama mea,
Auleu vieaţă grea,
Eu să-’ i frec să-’ i curăţesc,
Să-'i adăp şi să-'i hrănesc, 
în loc de pită şi slănină 
Eu să iau şuştaru 'n mână,
Dar’ nu şuştarul de lapte 
Că cu gându-'mi fac păcate,
Făr’ şuştarul blăstămat
( ' Giajd.
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Astăzi s'au convins cei mai mulţi eco­
nomi de vite, că decât să ţii vite multe 
şi de un soiu prost, mai bine puţine şi 
de un soiu mai bun şi ales. Şi pentru- 
ca să. o poţi face aceasta, trebue să-’ţi 
ştii alege atât vacile de prăsilă, cât şi 
taurii. Dar’ cu alesul încă nu mergi de­
parte, trebue să le mai ştii şi îngriji.
Astfel pentru îngrijirea taurilor se 
recer anumite regule pe cari dacă cei 
chemaţi nu le observează, uşor pot face 
şi din taurul cel mai bun, un taur rău 
şi cu nărav.
Mai nainte de toate, cu taurul: atât 
până e mic, cât şi după ce a mai cre­
scut, nu e bine ca să ne jucăm şi răs­
făţăm, căci prin aceea uşor putem eă-’l 
întărîtăm şi învăţăm, ca să ne împungă.
Taurul trebue să se împărtăşească 
de un nutreţ mai bun şi mai ales, ca 
celelalte vite, atât pe timpul de vară, 
cât şi peste iarnă. Nutreţuri prea grase, 
cum e otava şi .cucuruzul sau făina, nu 
e cu scop a-'i da, fiindcă se prea în­
greunează şi, prin aceasta devine neapţ 
pentru gonit.
. Taurul mai tinăr ca de doi ani, nu 
e cu scop de a-’l lăsa la vaci, de oare­
ce se prea forţează şi astfel curend 
poate-deveni neapt. Mai mult ca 60—80 
vaci în ciurdă şi ca 100—120 vaci,, când 
se ţine în grajd, să nu se compute pen­
tru un taur.
Când taurul; seţine în grajd şi va­
cile se duc acolo la el, să nu lăsăm ca 
acela se gonească de câte două sau chiar 
de câte trei-ori pe una şi aceeaşi vacă, 
căci prin - aceea numai se: strică,, ear’ 
vacile prin aceea pot se stârpească.. Sje 
nu lăsăm; se. gonească nici vaci ,-de ace­
lea, carLnu sunt,în periodul gonitului.
, Taurul ţinut şi vara în, grajd, ţre-4 
bue lăsat pe fiecare zi câteva ore pe 
afară în liber, ca se poată face mişcă­
rile de lipsă: Se ne ferim a tracta dur 
şi a bate taurii, căci prin aceea .numai 
le dăm ansă de. a-’şi răsbuna. , ,
Dacă o comună are mai mulţi tauri, 
aceştia se se ţină şi ierneze pe cât se 
poate tot la un loc, ca astfel să se poată, 
cunoaşte;şi împrieteni şi s e .nu se bată 
şi împungă, când se scot în ciurdă.
Dacă un taur, pe lângă toată .grija 
eelor chemaţi să-’l îngrijească, devine 
cu nărav şi împunge, acela trebue oprit
Tot' cu gunoiu încărcat;
Auleu ;ce* trâiu cu greaţă 
Şi ice amară vieâţă,;::
Cu degetele.îcrepate ; j  .i 
Tot cu? gunoiu încărcate» .O 
Şi mistrogul-cu gunoiu:.
Strică sănătatea ’n noi, b-.:0  
Că e greu şi ’i i tare greu : !f '
Şi trebue se-’1 duc eu; ;
1 Şi mS rupe dela şale:
Şi tn&*’nd,9aie de spinare^ ;
Eu flăttiend şi .nemâncat .O 
Tot suduit: şi mustrat ■ hu\
Uit st.tată, uit si mamă ■:>
Şi duc jale; fără seamă • >■ , ■
Şi-aşa gândesc supurat >•
Că'şi mama m’a uitat, :
Ba cred că şi (Dumnezeu .
M’a uitat, m'a dat la rSu.
Pentru vr’un pecat al meui
. (Va urma). .'
din ciurdă şi ţinut, în grajd sau dat 
pentru măcelărit.
Dacă taurul este mai mare, ear’ 
vaca mai mică, aceasta se mînă cu pri­
lejul gonitului pe un loc, ceva mai ridi­
cat, ear’ dacă taurul este mai mic ca 
yaca, atunci aceasta se mînă într’un loc 
ceva mai gropănos.
. Pe timpul gonitului, ba chiar şi 
afară de acela, taurii trebue să se nu­
trească şi cu ovăs. Despre aceasta tre­
bue să se încredinţeze necurmat cei 
chemaţi cu controlarea aceea, căci de 
unde nu, un îngrijitor neconştienţios, 
odată; poate face daună comunei. :
Un taur nu trebue ţinut timp prea 
îndèlungat la1 o comună, de oare-ce 
dela un timp pot să-’i vină la gonit şi 
vaci de acelea, cari se trag dela el şi 
astfel între vitele înrudite se pöt naşte 
anumite boale şi scăderi.
• 1 Taurul nu trebue ţinut din eco­
nomia proprie, ba nici din somuna res­
pectivă, dacă se poate, ci dintr'o eco­
nomie străină. Prin o astfel de procu­
rare, se îmbunătăţeşte încât va chiar şi 
soiul vitelor. >
Tauri mai bătrâni, ca do 6—7 ani,- 
să nu se ţină în economie, de oare-ce 
după timpul acesta se cam îngreunează 
şi devin neapţi pentru gonit.
Ácestea sünt câteva din regulele 
măi însemnate pentru ţinerea taurilor ; 
regule asupra cărora ar trebui eo se 
cugete totdeauna cei chemaţi cu procu­
rarea, ţinerea şi îngrijirea acelora.
Zerul ca nutrenienţ pentru porci.
Porcii iubesc peste măsură zerul 
provenit din laptele .închegat. Do aceea 
după , economiile mai mari. de oi, pe 
timpul când acelea , so mulg, se poartă 
de regulă şi un număr oare-care de 
porci, ca aceştia se consume zerul ciş se 
produce. Zărul trebue dat la porci în 
măsură potrivită, ca acela să le şi, , tic­
nească, pentru-că dacă li-se. dă prea 
mult, uşor se pot umfla ..şi să,:crepe. De 
aceea se socoteşte-, pentru . un porc de 
100 -chlgr. greutate numai câte :16 litre 
~ de-zer pe zi.- Daca porcii *nu~umblă* Ia­
pă şune, atunci trebue să li-se dee pe 
lângă zer şi i cevai nutreţ mai tare, pre­
cum sunt buruienile,niobeniţele,i tărîţele 
şi altele,' căci la din contră numai zerul 
gol produce cufureală. r:\:i
Stîrpirea baruienilor.v 
Burtiienilé, cari cresc cu deosebire 
pe locurile nelucrate, = părăsite, une-ori 
chiar şi prin cele lucrate, se prăsesc 
şi ele din sămânţă; ; Sămânţa ̂ aceasta, 
după-ce ajunge la coacere, parte cade 
acolo, unde a'crescut şi . planta veche, 
parte e minată !,şi împrăştiată de vânt, 
oameni, animale şi pasări şi pe alte 
locuri mai îndepărtate. Sămânţa bu­
ruienilor fiind inai trainică, răsare şi 
creşte mai curând;r ca á plantelor cul­
tivate. Buruienile, cari cresc printre 
plantele ; cultivate, sunt; ca.' nişte furi 
răpitori, .carie răpesc nutremântul ace­
lora. De aceea apoi, economii* harnici 
caută mijloace fel şi fel pentru stîrpirea ,
acelora. . Unul dintre aceste mijloace» 
este şi curăţirea semânţelor de sămănat, 
de grăunţele buruienilor. Dacă aceasta 
nu s’a putut face cu succes, atunci 
urmează plivitul, ear’ la plantele de 
sapă — săpatul. Stîrpirea buruienilor 
veninoase de prin curţi, uliţe şi alte 
locuri părăsite o ordonează de altcum 
chiar şi legea şi pe aceia, cari nu o 
observează îi poate aspru pedepsi.
Contra arsurii.
Cel mai simplu mijloc contra ar­
surii este sarea de bucătărie topită în 
apă şi cu aceasta apoi se fac comprese 
la locul ars. Mai bune sunt însă com­
presele cu apă de sare acră. Este re­
comandabilă şi o alifie făcută din unt şi 
gălbinuş de ou; anume la un gălbinuş 
de ou se adaoge o lingură de unt. Acea­
sta se pune pe o cârpă de in şi după-ce 
alifia se încălzeşte, se înlocueşte cu 
altă proaspătă. Această alifie alină du­
rerile în timpul cel mai scurt şi vin­
decă chiar şi rana.
Ştiri eeonomice.
Roada câmpului, dupâ-cum spun 
rapoartele oficiale intrate până la 20
1. c. la ministerul de agricultură — e 
cât se poate de felurită. în unele părţi 
aii» ţării roada â fost foarte bună, în 
alte părţi â fost mijlocie şi în unele apoi 
cam slăbuţă. Peste tot se aşteaptă la 
grâu o roadă cam de 37 milioane măji- 
metrice , mai puţin ca; in anul; trecut 
cu aproape 2 milioane măji.metrice în 
socoteală mijlocie s’ar veni aproape la 
7 măji metrice de un jugăr catastral.
Secara peste tot e cam slabă. Se­
cerişul orzului e pe isprăvite. Roada 
săcării e destul de mulţumitoare.
: Ovesul a cam suferit din pricina 
ferbinţelilorj Roada ovesului este în 
anul acesta mai slabă decât in anul 
trecut;, ,■
Cucuruzul se desvoaltă bine în 
ţeara întreagă. în multe părţi cucuru­
zul aşteaptă ploaie.
Crumpenele şi legumele peste tot 
se desvoaltă destul de bine.
Viile în multe părţi sunt atacate 
de peronosporă şi stricate de ghiaţă. ■
; ~  i; Mină--de granit în  comitatul- Ara­
dului. fie scrie din Arad, că în ho­
tarul comunei Hălmăgel, nu departe d& 
gara Hâlmagiü a căii ferate, s'a aflat»
o mină de granit de cea mai fină şi 
aleasă calitate. Mina se estinde pe un teri- 
tor de 15 chilometri, teritorul însă e 
proprietatea unei bănci: din ̂ străinătate- 
Se zice, că aceeaşi mină e foarte bogată 
şi în alte metale. - .  ̂ =' «  ;
Noue .linii ferate în <România. 
Dl I. Grădişteanu, .ministrul, lucrărilor 
publice, a dat învoială a , se face urmă­
toarele linii ferate l,, Dlui Balş linia 
dela Tîrgu-Ocna la Slănic;. dlui Iosif 
Bunescu, Athanasie eţo. linia Rucăr- 
Găeşti cu ramificaţia ,Lucieni-Tîrgovişte ; 
dlui inginer Toroceanu, linia Drăgăneşti- 
Giurgiu cu o ramificaţie; dlor C. G. 
Yernescu, N. Catargiii şi Popovici, linia 
Tîrgu-Neamţu la Paşcani. ; ■-
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CRONICA.
A VIS. Hugătn pe iubiţii no­
ştri abonaţi, care nu ne-au tri­
mis încă abonamentul pe a doua 
jumătate a anului acesta, să se 
grăbească cu trimiterea banilor, 
•căci celor ce n'au plătit, numai 




Preot nou. Alaltăieri a fost hiro­
tonit întru preebiter clericul absolut Ilie 
Mănecuţă, ales paroch in Ucea-de-jos 
i(ppresbiteratul Avrigului).
*
f  Ioan Moga. Persecutat pentru 
dragostea de neam, tinărul Ioan Moga 
-era şi el în grupul juriştilor eschişi dela 
universitatea din Cluj şi al entusiaştilor 
-«ari drept răspuns la insulta unui vice- 
procuror au mers şi au încununat mor- 
-meniul dela Ţebea. Al seu mormânt 
cine ’1 va încununa oare?.... O tele­
gramă din Abrud vesteşte, că juristul 
iloan Moga {din Sibiiu) a răposat repen- 
tin ieri în Abrud, unde mersese să iee 
parte la adunarea generală a »Socie­
tăţii pentru fond de teatru român*. — 
Fio-’i somnul lin şi dragostea lui de 
neam pildă de urmat.
m.
Hymen. Basil Mureşan din Co- 
pand, teolog absolut, şi domnişoara Ma- 
ria Mtzei din Petridul-de-sus, se vor cu­
nuna Duminecă (5 August) în biserica 
-gr.-or. din Petridul-de-sus.
— Ioan Oltean, teolog absolut şi 
-student jurist, din Băişoara, şi d-şoara 
Olilia Barbuiescu din Băla, se vor cu­
nuna Duminecă (12 August) In biserica 
gr.-cat. din Băla. ,
Convocare. Despărţământul XXIII. 
’ Turda al »Asociaţiunii pentru literatura 
română şi cultura poporului român«, îşi 
va ţine adunarea generală în biserica 
gr.-cat. din Turda-veche la 12 August
a. c., cu următorul program : 1. Deschi­
derea adunării la 3 ore p. m. prin di­
rectorul despărţământului. 2. Raportul 
-despre activitatea comitetului. — 3. 
Raportul cassarului. — 4. Esmiterea 
ţinei comisiuni pentru coneurarea rapor­
turilor, conscrierea de membri noi şi 
^încassarea taxelor. — 5. Inaugurarea 
bibliotecei poporale a despărţământului.
— 6. Eventuale disertaţiuni. — 7. Even­
tuale propuneri. — 8 Raportul comi- 
siunii esmise. — 9. Statorirea budgetului 
îpre anul 1900/1901. — 10. Alegerea dele­
gaţilor pentru adunarea generală a »Aso- 
ciaţiunii«.— 11. Designarea locului pentru 
adunarea viitoare. — 12. Alegerea co- 
misiunii pentru autenticarea protocolului 
-şi închiderea.
Rugăm pe on. membri ai despăr­
ţământului şi pe toţi, cari doresc cul­
tura poporului român, să iee parte la 
această adunare.
Turda, din şedinţa comitetului 
despărţământului XXIII, al »Asocia- 
ţţiunii«, ţinută la 3 0  Iunie 1900.
Artemniu Codarcea m. p.,
Protopop-director.
Dr. Eugeniu Pătăceanu m. p., 
secretar.;
•
Cununie. Ioan Pop teolog absolut şi 
iLudovica Morariu îşi vor celebra cunu­
nia lor, Duminecă, în 12 August st. n.
a. a la 3 ore p. m. în biserica gr.-cath. 
-din Chiraleş. *
Tirg de ţeară. Tîrgul Sânt-Iacob 
al Timişoarei se va ţină în ăst-an în zi­
lele de $ —13 August st n. Cuaceattîrg 
*e împreunat şi marele tîrg de cai sud- 
arngar (mai nainte banatic).
.......Petrecere în Mociu. Din prilejul
adunării generale a despărţământului 
XV. (Mociu) al »Asociaţiunii«, la 12 Aug. 
st. n. se va aranja în Mociu, la ho­
tel »Central« petrecere de vară în fa­
vorul despărţământului. Intrarea: de per­
soană 2 cor.; de familie 4 cor. începu­
tul la 7 ore seara.
*
A sosit tim pul..... să sune tara- 
bana pe la porţile oamenilor. Ministrul 
de finanţe a trimis ordin aspru tuturor 
oficiilor de dare să încassoze energic 
darea. Nu numai din anul acesta, ci pe 
multe locuri chiar şi din anul trecut e 
considerabilă restanţa, şi fiindcă seceri­
şul s’a terminat acum e timpul vinderii 
bucatelor, ministrul vede sosit deci tim­
pul, ca esecutorii să-’şi înceapă activi­
tatea.... Pentru încassări ministrul face 
responsabile organele respective, şi în 
Septemvrie va trimite câte un amploiat 
ministerial la fiecare direcţie financială, 
ca să controleze ce şi cât a încassat.
*
Recoltă slabă. în comuna Rittberg 
(Banat) oamenii au terminat cu treera- 
tul; recolta e cât se poate de slabă; 8—20 
clăi pe 1 jugăr, 6—15 chlgr. de grâu din
o claie, aşa că de pe 1 jugăr abia s’a 
recoltat 300 chlgr. de grâu. Şi câte lo­
curi de acestea vor fi în toată ţeara! 
Dar' pentru aceea, conform ordinului 
ministrului de finanţe, »a sosit timpul« 
pentru-ca esecutorii să încasseze cu ta- 
rabana restanţele de dare de pe la bieţii 
economi. *
Petrecere în  Benic. Inteligenţa 
română din Benic -învită Ia petrecerea 
de vară ce o va aranja Duminecă (12 
August st. n.) în o grădină privată, ear’ 
la cas de timp nefavorabil în şcoala ro­
mână. începutul la 6 ore. Intrarea: 
de persoană 1 coroană, de familie până 
la 3 membri 2 coroane. Venitul e de­
stinat pentru cumpărarea unui clopot 
mare la biserica gr.-cat. De viptualii se 
vor îngriji oaspeţii, ear’ de beuturi bune 
şi ieftine, precum şi de încuartirare în­
grijeşte comitetul aranjator.
Â  7-a şedinţă literară a ţinut-o 
»Reuniunea sodalilor români din Sibiiu« 
aseară, la 27 Iulie n. c. Deşi trăim în 
plină vreme caniculară şi deşi institu- 
ţiunile noastre culturale au luat ferii, 
clasa meriaşilor noştri sibiieni ţine a se 
întruni cel puţin odată în lună la aşa 
zisele şedinţe literare. Şedinţa de aseară 
se numără şi ea între cele bine cerce­
tate şi bine succese: Presidentul Reu­
niunii noastre dl Victor Tordăşianu, în 
cuvântul de deschidere reasumează lu­
crurile de mai mare însemnătate petre­
cute dela ultima şedinţă în vieaţa Reu­
niunii. Intre altele ne aduce la cuno­
ştinţă cu viuă bucurie cum I. P. S. Sa 
domnul Ioan Meţianu, archiepiscop şi 
metropolit, deşi copleşit de o mulţime de 
afaceri, a binevoit a primi înaltul pa­
tronat asupra Reuniunii noastre. Ne co­
munică viile mulţumiri ale venerabilului 
domn Constantin Stezar, căp. c. şi r. în 
pensiune, care proclamat în ultima adu­
nare generală membru onorar al Reu­
niunii — s’a simţit plăcut atins de deose­
bita onoare, ce Reuniunea ’i-a făcut în 
schimbul modestelor jertfe, ce le aduce 
pe altarul culturei noastre naţionale. Mai 
aminteşte de resultatul ostenelelor mem­
brilor din comitet, puse în serviciul fon­
dului â 20  bani, din care să se acuire 
un local propriu, al Reuniunii cu o 
hală de vânzare. Până de present la 
acest fond au contribuit peste 30 mem­
bri. Trecându-se după toate acestea la 
esecutarea bogatului şi variatului pro­
gram al şedinţei, dl Ioan Bologa, no­
dal păpucar, declamează poesia »Doinac, 
de G. Coşbuo; d-şoara Elena Grindean 
declamează poesia »Sora şi Hoţul« de 
Vas. Alexandri ;sodalul păpucar dl Ioan 
Panfilie, poesia >Păstrăvul* de I. Po-
pescu; d-şoara Paraschiva Popa, pen­
tru prima-oară ceteşte bine anecdota po­
porală »Jidovul roşu’, ear’ după d^a dl 
Ioan Bologa, ne mai delectează decla­
mând poesia »Portretai soacrei« de I. 
Muşoiu, producând mult haz. Eroii serii 
însă au foat fără îndoială dl Petru 
Neagoe, calfă de boltă şi d-şoara Euger 
nia Grecu, învăţătoare cualificată pen­
tru lucrul de mână, primul prin  ̂ decla- 
rnarea corectă a piesei »Luceafărul* de 
Eminescu, ear’ a 2-a prin esecutarea la 
pian a mai multor arii româneşti. Di 
Neagoe prin declamarea »Luceafărului« 
a dovedit, că deşi ocupat peste mă­
sură toată ziuliţa In prăvălie, orele de 
seara le foloseşte întru cultivarea inte­
lectului seu. Precum mai aflu dl Neagoe 
are deosebit talent şi pentru pic­
tură şi umblă cu gândul, ca în scopul 
perfecţionării sale în acest ram artistic 
să urmeze cursurile şcoalelor de bele- 
arte din România. D-şoara Eugenia 
Grecu, care nu odată ’şi-a pus preţioa­
sele servicii în causa Reuniunii — ab- 
solvând cu deplin succes şcoala supe­
rioară pentru lucrul de mână, va de­
veni o folositoare instructoră pentru 
ori-ce şcoală de fetite la care s’ar an­
gaja. (Un participant).
Portretul Metropolitului Meţianu. 
în »România Jună* cetim, că pictorul 
Bran, însărcinat de ministerul instruc­
ţiunii publice a face portretul Metro- 
politului Meţianu, a plecat la Zerneşti, 
unde va esecuta acel portret
*
Lupi în jurul Braşovului. In »Ga­
zeta Transilvaniei« cetim, că prin unele 
părţi muntoase din jurul Braşovului au 
început să bântuie lupii. Zilele trecute 
pe hotarul comunei Crisbav a fo3t omo- 
rît de lupi un bou, ear’ într’o pădure 
de lângă Ţînţari doi cai au fost ucişi 
şi carnea lor aproape jumătate fu mân­
cată de lupi. Intre oameni se zice că a 
întrat frică şi nu mai cutează să-şi ducă 
noaptea vitele la păşune.
Petrecere în  Capolnoc-Mânăştur. 
Inteligenţa română din Capolnoc-Mănă- 
ştur şi jur învită la petrecerea de vară, 
care se va aranja la 12 August st 
în favorul casinei proiectate a se în­
fiinţa în Capolnoc-Mănăştur. întrareai 
de persoană 2 coroane, de familie 4 co­
roane. începutul ia 7 ore seara.
*
Să fie de învăţătură. în Liuzii- 
Homorului (Bucovina) eârcimarul evreu 
Mendel Itzig a făcut nuntă mare; îşi 
măritase o Rifkele. Ţăranii români s’au 
îmbulzit şi ei să vadă nuntă de domn, 
ducând jupânului Itzig cinsturi care ce 
avea: găini grase, ouă, miere etc. Itzig 
a luat frumos cinsturile, adunând astfel 
mai mult de o sută de găini şi o ladă 
de ouă proaspete^ în schimb a dat ţă­
ranilor câte un păhărel de holercă, dar* 
la nuntă ba să-’i lase. Seara a mers 
chiar la primarul se ceară străjerii, ca 
să alunge cu puterea pe nuntaşii români. 
Şi ’i-a alungat afară din curte cu pu- 
tor6&
De li-ar fi de învăţătură caşul ace­
sta tuturor ţăranilor români, nu numai 
celor din Bucovina, ci şi din alte părţi.•
Comune pustiite de incendii. 
Duminecă înainte de ameazi un incendiu 
puternic a mistuit casele şi clădirile eco­
nomice la cincizeci-şi-doi locuitori din 
Odorheiul-secuesc. Parte mare a locui­
torilor fiind turmentată nu voiau să dea 
ajutor la stingere; a trebuit să se ceară 
asistenţă dela gendarmi şi ajutor dela 
comunele veoine.
Sâmbătă a fost distrusă de foc co­
muna Mira din apropiereaClujuluL Cinci- 
zeci-şi-nouă case cu toate clădirile eco­
nomice au fo3t mistuita de flăcări. S’a 
constituit un comitet, care să inicieze 
colectă publioă pentru ajutorarea neno­
rociţilor.
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In  alumnenl zsigaian din Ora- 
dea-mare pe anul şcolar 1900—1 pe 
lângă cei primiţi deja se mai primesc 
încă şepte tineri gr.-or. români, cari yor 
studia la gimnasiul ori la şcoalele reale, 
Bau la academia <de drepturi din Ora- 
dea-mare. Cererile adresate senatului 
fundaţional sünt a se trimite ppresbite- 
riilui Toma Păcală T în Oradea-mare 
până cel mult la 15 August st. n. --
Calfă ucigaş. în comuna Şipet la 
faurul Iosif Homorúit' era’ âplicat un 
sodal român, pe care stăpânul seu ne­
contenit îl certa. Astfel şi Sâmbătă în­
cepând a-'l certa şi batjocori, sodalul 
l-a isbit barosul în frunte aşa, că stă­
pânul certăreţ a căzut la pământ şi a 
murit. Sodalul s’a înştiinţat însuşi şi e 
deţinut la casa comunală. ' ; :
Zocori faisi. In Hunedoarâ s’a dat 
de iirma unor zecori falşi, despre cari 
la ascultarea posesorilor lor s’a consta­
tat, că au ajuns în circulaţie cu* ocâ- 
sia tîrgului de vite. Imitaţia e făcută 
cu multă desteritate; numai cu lupă- se 
poate observa, că sub figurile de femeie, 
pe partea ungurească; în cuadrât în.loc 
de »osztrák« e »oszták« şi în loc de
• »mindkét részébe»« e minkét «részben*.
Pentru cununia regelui Alöxandru 
In Belgred se fac deja mari pregătiri. 
Conform ştirilor de până acuin; cununia 
va fi în cursul săptemânei acesteia, încă 
înainte de începerea doliului do curte 
pentru moartea regelui Italiei. 'Asupra 
opiniei publice sârbeşti a făcut bUnă 
impresiune faptul,. că Ţarul; va fi repre- 
sentat la. actul cununiei î'-prin ambasa-: 
dorul conte Kapniât;din Vien&- '̂
• ^Textul autentic ăl - alocuţiunii1 re­
gelui cătră corpul oficerese numai1 âcum 
s’a publicat. Acesta dovedeşte nu număi 
energia prin care Alexandru stărue pentru 
respectarea hotărîrii sale, ci şi marea ră­
ceală dintre el şi Milan. ’Si-a esprimat 
chiar speranţa, că tatăl seu nu va mai 
pune piciorul pe pământ sârbesc. \
Duminecă seara poporaţia capitalei 
a făcut, régelui conduct de torţe. Ke- 
gele în uniformă militară de gală, având 
la dreapta'- pö mireaöá sa, în toaletă 
roşa cu ‘danteié negre; á stat în fereastra 
parteriilui şi o mulţumit pentru oyâ- 
fiuni prin o alucuţie în care de nou a 
accentuat, că ia în căsătorie pe Draga 
din amor şi nu-se âbate dela această 
Itptărîre. a
v \ T ^ul a primit să fie naş, având yă 
fie substitut prin agentul diplomaţie ru­
sesc din Belgrad Mansurov. .
V; Adunarea Asoeiaţiunii în  Mureş- 
Ludoş. Duminecă în 30 Iulie s’a ţinut 
în  ̂Ludoşul-de-Mureş_ adunarea geiip:
^despărţământului »Âsoliaţiunii«. 
Deşi ţinutui în jurul Ludoşului e.curat 
românesc, la adunarea;cultúralá .au luat 
parte foarte puţini. . Şi nu e bine^când 
inteligenţa . .nesocoteşte aşezămintele 
noastre care au menirea sÖ sprijinească 
propăşirea noastră culturală,şi literară 
pentru-că un popor numai atunci îşi 
asigură^o vieaţă trainică şi numai aşa 
poate Pe ţină paş cu lumea când se ştie 
însufleţi pentru învăţătură şi pentru 
ştiinţă; _ ; r ■
Puţina.inteligenţă, ce se află în 
M.-Ludoş a lucrat din,. toată inima că 
atât adunarea c â t : şi petrecerea ce a 
urmat să fie cât se poate de reuşite.
■ Şi petrecerea a şi reuşit foarte bine. 
A; luat parţe o mulţime de inteligenţă 
din jur şi din depărtări. Ne-ar fi plăcut 
însă mult mai bine dacă ş i , adunarea 
ar fi .reuşit ca petrecerea..
Petrecere in A yr ig ... Inteligenţa 
română din Avrig şi jur învită la1 pe­
trecerea de vară cu joc,- care:se va ţine 
în spaţioasa sală a hotelului comunal 
din Avriff, Duminecă, în 12 August (30 
Iulie v.) începutul precis la 8 ore seara; ■
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Preţul de întrare: de persoană 1 coroană. 
de familie 2 coroane. Suprasolviri nu se 
primesc. Venitul1 e destinat spre scopuri 
filantropice. NB. Comitetul â luat dis- 
posiţii ca să se facă şi o mică e'scur- 
siune la 4 ore d. p. în frumoasa gră­
dină a fraţilor Borger şi la fabrica de 
sticlărie din apropiere.
. , Despărţământul Hida-Hùedin 
al AsociaţiUnii va ţine adunarea sa la
12 Aug. c. în Jlida (Ilid îlmâs). Cu ; 
a?est prilej inteligenţa, română- din Va­
lea- Almaşului şi -jur ya aranja a petre­
cere cu dans împreunată cú concert şi 
represeniaţiuni teatrale, .spre scop filan­
tropic. , y:-:;:' T ,--V ' ■ • ...... ' ’. * ■ ■ ' ' ■ ■ ' - ■ * ■ ■’ *
Meseriaşii şi neguţetorii noştri 
încep deja şe se încredinţeze de marile 
foloase, ce Ie poate aduce cancelaria, 
care o şă se deschide aici în Sibiiu pen- 
tru-ca să mijlocească .cumpărările (pro­
curările) do tot felul de mărfuri şi să 
spriginească în acelaşi timp şi vânzările 
productelor (mărfuri, bucate, ouă şi al­
tele) ce le au chiar şl ţăranii nostn de 
vânzare. ‘ -,
■ Â ^t ..meseriaşii şi neguţătorii.nostri 
cât şi ţăranii vor avă însemnate câşti­
guri, lucrând jirin cancelaria de, mijlo- 
cirë (sau cum ţi zice : agenţia comer­
ciala) feăci de pe o parte neguţetorii vor 
*avă mărfuri buneţ şi. cu ; preţuri : mai 
potrivite, pe de altă parte apoi toţi cei-ce 
yor avea câte ceva de .vândut, vor vinde 
mai cu preţ şi mai bine.
De aceea, în folosul bine priceput 
aMutArÁr iubiţilor noştri cetitori îi în­
demnăm, ca. toate 'trebuiiiţeie lor se ’şi*le 
împlinească,ţ cu ajutorul, cancelariei dè 
mijlocire — pentru care deocamdată .să í 
se adreseze töaíe scrisorile la atlmini- 
atraţiq, ,,Foii .JPopor-nltii“ în Si- 
b i i t i  ̂ ,
. *- '
.Incendiu. (j In Covasna s’a escat 
Vineri un foc la casa lui Alexă Csutak 
şi a mistuit casa şi toate supraedificatele. 
Abia cu mare îgreu á putut fi localisai 
focul. "
La băile delà Bicsad a bântuit un 
mare incendiu Sâmbătă după ameazi. 
In timp de abia un cias - a fost mistuit 
de flăcări edificiuliscaldelor, hotelul cel 
mare ş.i măi multo. clădiri laterale. Nu­
mai ajutorului puternic dat de Românii 
din Bicsad e a se mulţumi, că focul nü 
s’jí încins şi în edificiul •■Móricz, unde 
sünt 30 odăi închiriate do oaspeţii bal- 
neari. . : -. ■;
• , ; Loviţv de fulger. Marţi după 
9meazi s'a lăâat asupra comunei Miheş 
(pe Câmpie) o ploaie; torenţială împreu- 
nată cu puternice tunete şi fulgere. Când 
ploaia se rărise, fulgerul ; a lovit în casa 
grădinarului contelui Béldi, pe! care a 
aprins-o. Aflându-se în casă grădinarul 
Ou soţie sa, fulgerul a atins pe grădinar 
în picior, ear’ pe femeie în obraz. Casă 
a ars de tot. Puţina ; obiecte au putut 
fi scoase din casă de oamenii cari au 
alergat în ajutor/
- Dare de seamă şi mulţumită; u în 
comuna nuaslră de mult̂  s’a simţit lipsa 
unui 'magazin de bucale,̂  pentru-că -̂mulţi 
oameni erau nevoiţi aslua bucate primă­
vara cu carnete foarte mari dela străini. 
Deci ca să iîmpedecăm - acest rău în 
toamna anului trecut, la 21 Noemvrîe v. 
s’a pus basa magazinului de bucate, la 
care au contribuit următorii :
•. Domnii: Pëtru Ştoponi, notar cereual 360 
litre.(grâu şi fasole);.P. Panga, comerciant 1350 
litre öves ; Isaia Pobora, oficiant in pensiune 
ISO litre grâu şi ovăs ; ; Naon Pariga; epitrop Í.
770 litro grâu şi ovës ; : Petru Pupşa  ̂240 litre 
grâu şi ovës ; T, Albai 222 litre grâu şi oves;
I. Tîrşu -190 litre cucuruz şi ovës ; ' D. Zgriba 
195 litre grâu, cucuruz; ovës si fasole; I. Stanciu 
140 litre cucuruz şi ovës ; A. Cherciu 140 litre ovës •
P. Stanînr. 9 ,̂ 110 litre cucuruz şi ovës ; N. Ru- 
mela 120 litre grâü. ovës ; D. Oreşanu 120 litre grâu 
şi ovës; P. Stan, nr. 91, 120 litre ovës; P. Tabla
- - Nr. 30-
127 litre grâu, ovés şi fasole; P. Oiuca 120 litre 
ovăs şi fasole; P. Daju 120 litre cucuruz şioves^, 
N. Danciu 120 litre cucuruz şi ovés.
41 Cű cantităţi mâi mici dé bucate, şi 
anume dela 20-100  ’ litre au contribuit 
•următorii:  ̂ -
' D-na Maria Zgriba, P. Vancea, I. Zgriba,, 
Ii Stroia, I. írimie, E. Ogaşan, V. Cornean, D. 
Păsulă, P. Franţ, T. Ciocca, G. Ciocea, D. Todor, 
N. Zprlenţan. nr. 139,; E. Pupşa,, Ii. Dpriş, G. 
Şieret, P. Zorlenţan, Â. Minea nr. 128, D. Groza^, 
P. Pârvu, E. Pupşa, Iconia Panga, G. Fran{, G. 
Poru, A. Crişari, C. Mezin, D. Tabla nr. 185, P. 
Vancea, N. Madescu, D. Bot, N. Panga nr. 80, 
N;: Minea, P. Minea nr. 157, I. Minea nr. 105, P^ 
Toma, i ;  Goia, 8. PopoViciu şi I. Albu, eai’ sub­
scrisul íam dat Í2 coroane în bani şi localul pen­
tru magazin. - ; • rj / 
Cu totul s’au adunat în bani: 12 co- 
röa'nö, ear,; în bucate: 1173 litre grâur 
i1020. litre cucuruz, 4539 litre oves şi 
168 litre fasole. La daltă: 6 9 0 0  litre- 
bucate.
Atât cei-ce au dat;r cât şi cei-ce nn 
au dât s’ăU esprimat că în toamna a. c.- 
•încă vor da.- Dee Dumnezeu ca cuvân­
tul trup să se facă.
Văzând Românii gr.-cat. din comuna 
noastră, ău făcut şi ei un fond de vre-o 
5—600 litre J bucate; începutul e mic, 
dar’ ne bucurăm că am aflat imitatorii 
1 Cât de bine ar fi, când: fiecare co­
mună ar ave câte un‘ magazin de bu­
cate ! Toate comunele pot face,' numai 
voinţa să nu lipsească.
! cîn legătură cu* aceasta vă v rög să 
-mai publicaţi : -k;î :
Pe sfintele, sărbători de Paşti a. c. 
s’au făcut mai multe dăruiri pentru în- 
frumseţarea altarului; sfintei noastre bi­
serici, şi anume:
. . . P- Pupşa Şi E. Pupşa au cumpărat maî 
’múlté .lucruri în'preţ ;de 36 eoroane.;, • • '
\ Cu 6 coroane aii contribuit d-iiii P. Belu, 
preot ‘ în "Zorienţiil-mie' şi P. Ştiopon, notar 
în loc. - • •
; , . D-na Ghisela Panga 1 cor. 60 bani,
\ . . Cu 1 coroană: I., Muntean,’ învăţător; N. 
P.anga, G. Şiereţ, ; ,1. Zgriba, . Ghitianca Zgriba,. 
Iconia Pânga, S.;. Pangaj Ţ. AJbai, ;.,T. Lstf cu şi 
Talia Laţcu. . . . . . .  . '
\ ■ . Cu 60 bani: Á. Văcă'rescu ,şi M; Stan. : 
^Cu 50 bani: D. Orăşanu şi M. Orăşanii.
' Cu ,40 bani: Ip: Şierfiţ, E. Pupşa, :M, Pupşa,. 
Ic. Zorlenţan, E. ;Popoviciu, I. Târşu, G. Ciocea^ 
Par. Zorlenţan, T. Stan„ M. Vernica,, A. Fârcea.
; ;pu 20 bani: Jc. Gheişa, A. Crişan, A. Oiuca^ 
Â- Balaei,: M. Minea,. M. Micu, . Mitru. bhera, ,V. 
Coi nean Ăl Tarşu, t ! Ogaşan, M. Franţ şi O. 
Mezin. .. . . 7 ' ;  - -'■l' /
Bunul Dumnezeu şă răsplătească 
înţiwe iUoiuiimoşilor, ca astfel să poată, 
dărui şi aită-dată. , . :
I r . f- Zgribeşti, la 5/18 Iunie c. .: :
I > Ioan,M untean,
I ; - ‘ - i -. . înveţător. ' .
- Din- CiLina- ; !' ■'
încă nici . acum nu: se ştie, că oare 
sunt în vieaţă trimişii statelor europene 
din ?eliing, saxi nu, de oare-ce dela ei 
dea-dreptul h’â sosit nici o ştire. Ră­
scoala împotriva "străinilor ¥e lăţeşte, 
ear’ puterile europene trimit într’una 
trupe în China. Se crede,- că în 15 Au­
gust aceste trupe vor începe înaintarea 
spre Peking.
Ştirile mai noue le vestesc urmă­
toarele telegrame:;
: B o iig k o n g , 30 Iulie. ii. !Conform 
unor scrisori sosite din Vucian, ' acolo 
s au afişat placate de cuprins duşmănos 
străinilor. în Canton e linişte.
• Vi Wew- Y o rk , 30 Iulie n  >New-Vork- 
Ilerald* anunţă: Din Shanghai se .de- 
peşează, că Li-Hung-Ciang a fost pro­
vocat prin un edict împărătesc să plece 
la Peking şi se iee comanda oastei
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contra trupelor străine. Guvernul chinez 
reţine pe ambasadori, ca ostatici. Li* 
Hung-Ciang ’şi-a cerut pensionarea.
L o n d ra , 31 Iulie n. Acţiunea se­
parată a Ruşilor contra Chinei ia pro- 
portii tot mai mari. In Manciuria tru­
pele ruseşti sunt în râBboiu formal cu 
Chinezii. ’ :
P etersb iirg , 31 Iulie n. Trupele 
de căzaci din Siberia âu primit cu mare 
entusiasm • ordinul de mobilisare. în 
jurul Mukdenultii e’a lăţit grozav răs­
coala. Generalul Liscsen/cs a trebuit s8 
se retragă spre sud, luptând într'una. 
.în- Kuldjă e linişte. , "
l î  : i S .  : . .
Nioi mort nu o bea.
Un beţiv voind s8 treacă un rîu, 
alunecă şi cade.
S8 sileşte s8 se, ridice dar’ nu 
ipoaţe şi apa vine mereu peste dînsul.
— E h e ! — zice el ameniţând-o 
cu degetul, de geaba vii peste mine, că 
mici mori nu te voiu bea!
POSTA" REDÂCŢiUiStll." "
I)lui A. H. ,în 'Cenade. Ne pare 
reu, dar’ nu vă putem publica scrisoarea. Prea 
neîndurat vfi hărţuiţi pe teme care nu sânt 
•pentru educarea şi desvoltarea poporului. 
Pentru poporul, care v’a pus la conducere vS 
rugăm se încetaţi cu certele şi umăr la 
•umer se lucraţi pentru propăşire. :
Abonaţi „Foaia Poporului“ .
S’a împlinit deja jumetatea din- 
tâiu a anului acestuia şi „Foaia 
Poporului“ întră în a doua jumetate 
din anul al VllI-lea al vieţei sale.
Credincioasă programului seu şi 
menirii sale de a f i  făclie'luminătoare 
pentru talpa ţerii, pentru ţeraniţl român, 
ea- şi va urmări mai departe scopul cu 
aceeaşi rîv?iă, cu aceeaşi iubire şi inte­
re sare pentru toate afacerile, pentru toate 
lipsele poporului nostru, ca şi până acum.
■ Ea a trăit şi a lucrat din toată, 
inima pentru ţeranul român şi pentru 
oamenii dela ţeară şi tot astfel va lucra 
cu îndoit zel şi mai departe.
Cei-ce au cetit „Foaia Poporulni“ 
şi au avut-o în casă o ştiu preţui.
De aceea credem şi nădejdtdm, că 
ei ; nu o vor lăsă. se nu o aibă mai de­
parte şi în nădejdea aceasta deschidem 
nou abonament pentru „Foaia Popo­
rului“ pe jumetatea a doua a ănu- 
iui curent. V \:>v
Astfel venim a .ruga pe onoraţii 
aborienţi, _ ca, nu ?wmai. se., se., grăbească 
a trimite în curend preţul de abona­
ment, dar’ se 'şi spună tuturor, cu cari 
3S întâlnesc şi dau în vorbă, ce este 
„Foaia Popbrului“, cum şi pentru 
cine se luptă ea. Apoi se-i îndemne a 
"abona această foaie, de oare-ce pe lângă 
că bimă' şi, făcută, anume.; pentru po­
por, este şi cea  m a i ie ft in ă  d in tr e  
fo i le  ro m â n e şti.
Preţul vă fii,- ca şi acum, anume:
Pentru Aiistro-Ungarla ,
I’c nu an întreg ■1 coroane.
I’e o juiu&tiitc <le au 2 ciirouue.
P e n tr u  R o m â n ia :
I»e un an întreg IO Iei.
l*c o Junigtate de a n .......................... 5  Iei.
Pentru a putô ţin& bună rînduială, 
onoraţii abonenţi, vechi şi noi, sünt rugaţi 
a băga bine de seamă la următoarelo :
Pe timp mai scurt nu pateul 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât dela începutul anului pe 
o jiunötate de an, sau pe un au. Abo­
naţilor, de până acum li se trimit 
deodată cu foaia şi mandate postale 
(posta utalvány), cu adresa noastră 
tipărită şi cu numérul sub care pri­
mesc foaia, scris gata pe margine, 
aşa că trimiţ0torul nu are decât 
sè-’çi scrie numele seu şi cifrele la 
locurile cuvenite şi sö pună banii, 
dimpreună cu mandatul, la i>ostă.
Abonenţii noi sunt rugaţi a-’şi 
scrie numele lor şi al comunei foarte 
curat şi ceteţ, însemnând i»osta 
din urmă. - .AilminfHtrnfiunca .
„F o ii P oporniui4*.
Doi bâietî
lade 14— .16 ani se primesc 
| îrivSţătură în franzèlària lui «' * *
; ':x3 r * © t :r idl |
f[4i] â-̂ -21 <:i* SibUu, etr. Cisnădiei, 44.
: J S M W i
firmă împrotoedlată la tribunalul comercial r.ni;
de oroloăge, juvele, tot ielul de articole de a/ar şi argint.
Oroloj de buzunar resnontoir-nichei dela 5.— până 12 C.
Oroloj de buzunar rertionioir-argint » 9.— > 2 0 »
Orolaj de buzunar remontoir verita- 
bil argint-tuia, cu părţi de aur . » 18.— » 30 »
Oroloaje pentru dame din : aur,: ven-- , 
tabil de Gçnf< . /  /. . - . » 24,— » 70 »
Oroloaje pentru domni din aur, veri- ,
tabil de Genf . . . : . . . » 40.— » 180 »
Deşteptător de nichel, marcă fină . » 4;— ' > 6 »
Oroloaje cu pendul franc., cu resars, .
In cutii frumoase . ‘ . » 10.— » 30 »
Oroloaje cu pendul vleneze cu panduri ». 28.— . » 70 »
Oroloaje de păreie, diferite modele . » 4.— » 30 »
Lanţuri dr gât pentru dame* de aur ; » 12.— » 40 »
Lanţuri de oroloaje pentru darae, da aur ' » 18.— .-■:»' 60 »
: " Xavaero dè:tot felul dela 15 or. (preţ de façon)" până ia 15 fi-, precum şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţare, medalii 
broşe, sos de cravată, tabaohiere şi’ ţiitoare de ţigarete, tacâmuri, ohibritelniţe, sugarete, nasturi do manşete etc.
Fiecare obieot de aur sau de argint e.esaminat şi probat din oficiu şi: pe flecare bucată se:poate vedé esact proba 
oficioasă (m arca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul;bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efeotueso 
imdeiat, pe lângă rambursă sau! trimitere, anticipativâ a preţului-, cu îngrijire.
Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştienţios.
: Rùgându-më pentru huniëroase binevoitoare .comande, semnez cu deosebită stimă
Lanţuri de oroloaje pentru d-nî, de aur dela 40 —până 140 C.
/Inele de aur de tot felul , ; » 4.— > 48 »
Inele de aur cu diamant veritabil . » 12.— » 52 »
Inele ris aur cu briliant veritabil » 24.— »300 »
Inele de aur cu briliant imitat, . ; . ' » - 7 — » 12 »
Cercei de aur de tot felul . . . \ » 4.— » 12 »
Cercei de aur cu diamant veritabil . * 13.— » 80 »
CsrceS de aur cu briliant veritabil . » 46.— »500 »
Cercei de aur cu briliant imitat . » ‘ 7.— » . 12 »
Brăţare de aur de tot felul . . » 20.— > 40 »
Broşe de aur de tot felul . . . . »1 2 .— » 40 »
Lanţuri de oroloj şl de gât din argint > 2 — » 8 »
Cercei şi inele d8 argint . . .  . » 1.60 » 4 »
Brăţare şi broşe d  ̂ argint . . .  » 160 » 10»
[44] 36-52
J U L I U S  E R O S ,
Strada Cisnădiei 3. Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«).
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Anunţ.
* 4* ..... .. - - -
în hotarul D eagolui (Degh), comi­
tatul Ternavei-mici, se află de esarendât
o  m o ş ie  în estensiune de 800 jn g 6re 
eatastrale, şi anume: 100 jug6re arător  ̂
195 jugăre fenaţ, 5 jugere viie, dreptul 
de câreîmărit, precum şi supraedificatele 
necesare la economie. Reflectanţii con- 
diţiunile de esarândat le vor afla pre- 
sentându-se la subsemnata în persoană.
D e a g , 29 Iulie 1900. 1—3
- IV ina .-T am asi
P, T. agrîi
li-se reoomandă
maşini de îmblăţiţ (treerât)
ele mână şi de cai —  stabile şi mo­
liile. Ciururi (treere, venturătoare) 
fabricate proprii, construite practic pe 
temeiul esperienţelor de mai mulţi ani.
— . .. Liu‘ru solid. .......—
P re ţu ri ieitine ş i condiţii de plâtire 
(40] 2-3 foarte favorabile.
Ândreiu Rieger.
Pr'ma fabrică ardeleană ds m'ş:nl agricole şi 
turnătorie do fer, în Sibr’a.
®e©OOe©0OO«XÎOOOO©QbO©OOO©©©©@©©S@
§ ; Fluidul- regenerâtor pentru cai v |
O  tsij s -îs  -.v. a l  M  K w i z d a ;  ; ; 0
2  Preţul cor;?2 .8b. —; Ces. şi reg. priv. apă de spălat pentru cai. ^
^  , De 40 ani deja în folosinţă în grajdurile
■ Curţii, în grajdurile mai mari mili- 
\ tare şi civile, pentru întărire, pentru — 
potenţarea forţelor înainte şi după O  
strapaţe mari, Ia scrintituri, la înţe- Q  
penirea vinelor etc., dă cailor forţă de a r §
| suporta cel mai greu training — Veritabil 
numai cu marca de mai sus, se capătă în toate 
: farmaciile şi drogueriile din Austro-Ungariâ. — 
j D ep osit p r in c ip a l la  O
loan Francisc Ewizda,
ces. şi reg. austr.-uiig., reg. rom. şi prinţ. bulg. _
- farnisor de curte^
Farmacist în Korneubnrg lângă Vlena.
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:  „TIPOGEĂFIA“, S0CI1TATE PE. ACŢIUNI, SIBIIU, 
Scrierile eminentului şi simpaticului poet şi prosator
î
şa află de yßnzara pe lângă preţurile originale şi anume:
„Iubire“', poesie (1888— 1895), editura Carol Müller 1896 cor. 3.—  
BDanB, roman, editura librăriei E. Gr&eve & Comp. 1894(1 voi.) cor. 2 —  
„Băii0, roman, Bibliotecapeafcru toţi, 4 ari. editura Carol Möller 1896, 
ă i s t o e  4  64 bani . , 4- cor. 1.28
„Din goana v ie ţii8, ediţia DI. (1895) . . . . cor. 3.50
»Bin goana v ieţii“ , (Biblioteca pentru toţi, 3 ari), edit. C. Müller 96 b. 
„Icoane sterse®, nuvele, (Biblioteca pentru toţi), edit. C. Müller 32 b. 
„Un an de îu p tă“, ed. C. Müller, 1895 . . . . .  cör. 2.50 
PUP“’“* Cel mai nou volum de nuvele: **1111 
„In vîltoareu, nuvele, editura Miloşescu 1896 . . . . cor. 2.—  
Comandele sl se adreseze:
„Tipografia“, societate  pa acţiu n i, Bibiiu.
Fabrică, de casse.
Subscrisul îmi iau voie a face atent p. t. pu­
blicul meu la
crasele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica ţaea. La mine se fac casse i  
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s6 binevoeascâ. 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mSsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin in co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
In fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mfisură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort—-  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şl comune casse după Înţelegere cn plătire In rate.
Lista preţurilor gratis şl franco
-WT* InntaZare de lumină Atyoelen.
, : M © @ S S s [8] 89_ ̂
f a b r i c ă  d e  c a s s e  în. ^ i b i i u ,  
strada PoplăoJi-msra Nr. 8.
Pentru tipar responsabil lo»if Marschau
